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Los detaUes que se van conociendo so-
bre Jas operaciones que han dado lugar 
a la toma de Erzerum, vienen a conceder 
la r azón a quienes han sido fieles a los 
principos intangibles del arte de la gue-
r r a aprendidofi en el l ibro de la Histor ia 
y en los ejemplos de grandes capitanes. 
No existe motivo alguno para que los 
inventos modernos coarten las iniciat ivas 
de los caudillos, r educ i éndo le s a la defen-
sa de un frente atr incherado del cual pa-
rece imposible salir . 
Disponiendo ambos bandos de iguales 
elementos, el genio tiene que abrirse pa-
so, ail fin y ai cabo, s in que los enamo-
rados, impenitentes de las concepciones 
e s t r a t é g i c a s tengan que resignarse a en-
fundar el sonoro instrumento de oitá£ 
épocas , v iéndose obligados a. una simple 
c a m p a ñ a de topos. 
L a ofensiva de von Mackensen, a par-
t i r deJ Dunajec, fué la p r imera demostra-
ción de q u é a ú n es posible la guerra de 
maniobra, y que por medio de ella es co-
mo se consigue m á s fác i lmente l a victo, 
r ia . 
Ahora el g ran duque Nicolás nos ofre-
ce o t ra prueba, que es lógico recoger en 
toda la ex tens ión de las e n s e ñ a n z a s que 
encierra. 
* * « 
El Estado Mayor g e r m á n i c o , d e s p u é s 
de lo^ éxi tos obtenidos cont ra Servia y 
de la e v a c u a c i ó n de Gall ípol i por los alia-
dos, se vió en el caso de reorganizar las 
fuerzas otomanas, har to diseminadas pol-
las circunstancias, faltas de ma te r i a l y 
de cuadros en su m a y o r í a , a s í como fat i-
gadas por una etapa d u r a de resistencia. 
No de jó de hacerse cargo de la impor-
tancia que encerraba el teatro armenio; 
pero no conced ió a l g ran duque la facul-
tad de ser el que tomase la in ic ia t iva en 
el ataque: tanta era su costumbre de en 
. contrar siempre quietos a sus adversa 
rios. • 
Comenzó, pues, su obra reorganizadora 
con toda parsimonia, y refuerzos que no 
pasaban de dos Cuerpos de E j é r c i t o toma 
ron el camino de Armenia , en u n i ó n de 
numerosos a u t o m ó v i l e s que transporta-
hmi el mate r ia l necesario a t r avés de unos 
caminos m a l í s i m o s que m e d í a n 800 kiló-
metros desde Angora a Erzerum, siendo 
aquella la ú l t i m a e s t a c i ó n de la parte del 
fer rocarr i l construida. 
El caudil lo roso h a b í a procedido, entre 
tanto, con su acostumbrada, dil igencia, 
ganando una batalla que le a b r i ó paso ha-
cia el Sur de la cordil lera, teniendo des-
de aquel instante las ventajas inaprecia-
.b],es del nl imero y de Ja posición domi-
nante. 
A ú n esto no hubiera bastado si se duer-
me en los laureles, puesto q ü e la barrera 
constituida por la plaza t en ía un valor 
efectivo, que pod ía aumentarse en plazo 
breve; pero lejos de ordenar una deten-
ción, no pe rd ió una hora, y dos columnas 
rodearon a Erzerum por el Norte y el Su-
. deste, s in que la segunda vacilase en atra-
vesar m o n t a ñ a s e l e v a d í s i m a s para cum-
p l i r la orden recibida. 
La g u a r n i c i ó n e n t a b l ó una lucha inten-
sa, que d u r ó cinco d í a s enteros; mas vien-
do que t a m b i é n se hallaba amenazada la 
salida occidental, evacuó la plaza, que-
dando en poder del vencedor, que tuvo 
p é r d i d a s relativamente escasas. 
Otra vez la maniobra , bien.pensada y 
d i r ig ida con e n e r g í a , t r iunfaba de ioe» 
procedimientos es tá t i cos y de la resisten-
cia pasiva. 
El general ruso Yudenibch, ejecutor de 
los planes del g r an duque, se mostraba 
digno émulo de Hindenburg, en los lagos 
masurianos, y de von Mackensen, en Oa-
.litzia; como éstos h a b í a n seguido la doc-
t r i n a de Gonzalo de Córdoba,, del g r an 
Federico, de Gustavo Adolfo, de Napo león 
y de Moltke: buscar el núcleo enemigo, 
rodearle y batirle. 
Cualquier otro sistema sólo conduce a 
que el adversario gane tiempo y se en-
cuentre en condiciones de emplear fruc-
tuosamente sus elementes. 
I>a guerra de m i n a á y tr incheras pro-
longa las situaciones en una forma desas-
trosa y es, a la larga, m á s dura en san-
gre que una maniobra, casi siempre fatal 
para el que no sabe o no puede salir a su 
encuentro. 
Los rusos le han cogido ahora los dedos 
contra la puerta al bueno de von der Goltz; 
se extienden hacia Trebisomia, por el l i to-
ra l del mar Negro; y tienen delante un 
ejérci to batido que carece de comunica-
ciones para ser reforzado con opor tun i -
dad. 
Ya veremos si saben aprovechar las ven-
tajas obtenidas, bajando como un a lud a 
las l lanuras de Ana to l i a y destrozando to-
do el andamiaje preparado por los ger-
manos. T a l vez les falten fuerzas para 
separarse mucho de sus bases, que han 
de ser l a costa y l a cordi l lera c a u c á s i c a 
•perdiendo as í el resultado de su victoria , 
como les s u c e d i ó en los C á r p a t o s . 
Por un presentimiento personal, Erze-
r u m nos recuerda a Przemysl, perdida 
por los a u s t r í a c o s el 22 de marzo de 1915, 
para ser recuperada el 2 de jun io si-
guiente. 
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D E U N A H U E L G A 
dióse satisfecho y reconocido.. 1 ^ saludo 
a fec tuosamen te .» 
Como se ve por la copia del telegrama 
anterior, han quedado c o n p l í t a m e n t e des-
vanecidos todos los peligros que respec-
to a la falta de c a r b ó n pUeÉLera haber. 
Mucho nos alegramos de que las nego-
ciaciones entabladas por e l , s e ñ o r A lbán 
cerca de los mineros asturianos, hayan lle-
gado a una t e r m i n a c i ó n feliz para'!os% in-
tereses mercantiles de nueatra ciudad. 
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DIA POLÍTICO 
Sucesos en Barcelona. 
I ' U U T E L E F O N O 
(BARCELONA, 23.—La huelga de alba-
ñiues va tomando u n cariz agudo. 
A los incidentes desagraciaMes ocurr i -
dos d í a s pasados, hay que a ñ a d i r los no 
lújenos desagra-dabies de esia m a ñ a n a . 
Un grupo de huelguistas, que se pasea 
baipor las calles de Ja ciudad, (paróse fren-
te a una obra donde trabajaiban numeru-
soa aibaiihes, a m e n a z á u d o i l e s para que 
abandonaran las iaibores. 
i L l encargado de dichas obras, Vicente 
lirozosa, fué aigredido ' b á r b a r a m e n t e poi 
Í O - Í hue..guisu.s, quienes •ns JoJigaxtm a re-
lugiarse en una t ienda cercana. 
Hista í u é asaltadla y el encargado nue-
vamente apaleado. 
E n la tienda nic ieron ilos huelguástaí i 
giaiides desuozos en ios cristales. 
Acudió la Guardia c iv i l , ante cuya pre-
señó la huyeron aqué l los , sin poder ser de-
lenido ninguno. 
Éd. mismo grupo fué a l a calle del Asai 
to, dondiei en el n ú m e r o , 71, se llevan 
a cabo algunas obras. 
Se presentaron los agentes de l a auto 
tudaid y quedaron dispersados los grupo b 
De ivlanresa comunican que ayer enira 
ron a l trabajo los obreros de l a fábr ica 
ue San VIcenme de Castelis. 
Los m é t a l ú r g i c o s de M a t a r ó h a n acor 
dado reanudar él t rabajo con el real d í a 
j io de aumento oonoedido por los pau-o 
nos. 
Hoy ha vuelto al trabajo l a m a y o r í a 
de los huedguiistás. 
¿Qué ha ocurr ido? 
M A D R I D , 23.—Esta tarde han aircuda 
do ruimoi-es de haber oourrido en Barce 
lona graves sucesos. 
L a AgeiiiCia Pab ia ha í a c i l i t a d o a lo: 
pe r iód icos unía nota diciendo que m con 
ferencia con Barcelona h a b í a sido inte 
rrumipida ipor aa censura cuando hablaba 
de 'jtuiohas, de asaltos en las Ramblas, de 
heniidus y de detenidas. 
En el min is te r io de i a G o b e r n a c i ó n ma 
nifestaron. que dichos rumores eran i n 
exactos, y que en Barcelona reinaba t r a n 
quillidad. 
A ñ a d i e r o n que el gobernador h a b í a te 
legrahado preguntando c u á n d o lleg^uba ei 
alcalde, y que eá min is t ro le h a b í a con-
testado que m a ñ a n a o pasado. 
Sdn embargo, posteriormente di jo el se 
ñ o r A l b a que varios a lbañ i l e s huelguis-
tas ihaibian agredido a i ihermano del con-
t ra t i s ta de unas obras de l a plaza de Pa-
d r ó s , y que otro grupo a g r e d i ó a unos 
guardias de Seguridad que prestaban ser-
víoio en la calle de Pernandu. 
A ñ a d i ó el m in i s t ro que tres a l b a ñ i l e s es-
talban iheridos y que se h a b í a n practicado 
varias detenciones. 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. Ei 
mejor disolvente del acido úr ico . 
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UN TELEGRAMA INTERESANTE 
Cuestión solucionada. 
El importante conflicto que estos d í a s ha 
tenido en a l a r m a a la indus t r ia monta-
ñ e s a ante la posible escasez de c a r b ó n que 
t r a e r í a como consecuencia la p a r a l i z a c i ó n 
de algunas f áb r i cas , entre ellas, l a impor-
t a n t í s i m a de Solvay, ha quedado comple-
tamente solucionado, gracias al i n t e r é s de-
mostrado por el s e ñ o r gobernador c i v i l y 
por las diversas entidades santanderinas, 
que h a n puesto de su parte todos los es-
fuerzos hasta poderlo conseguir. 
Como complemento a los telegramas cur-
sados estos d í a s entre el s e ñ o r Gul lón y 
G a r c í a Prieto y el min is t ro de Fomento, 
as í como los que se cursaron entre estos 
seño re s y el gobírnai ' . i t r c i v i l de Oviedo, 
ayer .recibió el pr imero de dichos Reño-
res, a ú l t i m a hora de la tarde, un tele-
grama de su colega el gobernador civil 
de Oviedo, en el que le comunicaba la 
total t e r m i n a c i ó n del asunto, resuelto fa-
vorablemente para los intereses de San-
tander. 
El telegrama que tan gra ta nueva co-
m u n i c ó dec ía lo siguiente: 
«Reun idos en mi despacho director So-
ciedad Solvay y Compaf i í a , ' de Santaml r. 
representante ferrocarriles Norte y direc-
tor Hulleras Riosa. tras algunos tantcn- \ 
esfuerzos q u e d ó despejada la segunda in 
cogniia del problema, o sea, transporte 
del c a rbón y conjurado peligros del pare 
de aquella fábr ica , cuyo director despi 
ANTONIO ALIERBI - C I R U G I A i - G U I E R A L I 
P s r t o s — E n t e r m e d a d e a de ia m u j e r — V í a i ¡ 
u r i n a r i a * . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1t. I o 
riez f. 
- OCU1ISTA 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.' 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos \OA d í a s , de once y me-
dia s ana, fticapto los d í a s fastlvoe. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
Radium, Rayos X, electricidad médir,--
baño de.luz, masaje, aire caliente, etc. 
'"(insulta de dipz Á naa .—Wari-Rás . 7. 9 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la rsoultad de Medicina i e MadrIH 
Conr. "*a da diez á una y tree a ^"^ 
O C U l » S T » 
San FrtnolBoo, núm. 12.—Todo el día, 
POR TELÉFONO 
Varías noticias. 
Dispos ic iones oficiales. 
M A D R I D , 23.—La «Gacetá&> publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De In s tucc ión púb l i ca .—Rea l decreto 
admitiendo la d imis ión del delegado re-
gio de pr imera e n s e ñ a n z a , 'dooi Alvaro de 
Sau Pío . 
Nombrando delegado regio de pr imera 
e n s e ñ a n z a , de Zaragoza, a don José Va-
lenzuela. 
De Gracia y Justicia.—RfiM urden dis-
poniendo que el subsecretario de este m i -
nisterio vea en el despaoN de los asun-
tos de la Direcc ión -general de Prisiones. 
De Guerra.—Real orden c i rcular sobre 
el al istamiento de voluntarios del ejérci to 
de Africa, disponiendo qjie los hijos de 
padres desconocidos, que ¡gnpren el lu-
gar y fecharde su nacimiento, p o d r á n jus-
tificar estas cirGunstancias mediante una 
in fo rmac ión que se p r a c t i c a r á en el Go-
bierno c iv i l . 
De Gracia v Justicia.—^Anunciando que 
los e x á m e n e s de ingreso para los oficia-
les de s e c r e t a r í a s judiciales d a r á n Co-
mienzo el 5 de a b r i l p róx imo . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
El conde de Romanones ha recibido la 
visita del director general.de Comercio, 
que le ha dado cuenta del estado de las 
gestiones que se le confiaroarcon relación 
al cumplimiento del acuenlu a que s? 
c r e í a haber llegado despuás de la publ i -
cación del real decreto sobre tráfico ma-
r í t imo. 
l a s impresiones del señor Sala no son 
nada ont i mistas. 
Aún cuando no hay nada definitivo 
todo hace sospechá r—di jo el conde—qu 
las ilusiones que sé hizo el Gobierno so-
bre la posibilidad de llegar a una fórmula 
de solución, van a quedar malogradas 
consecuencia de dificultades surgidas en 
las negociaciones de arreglo. 
Si este caso, como se teme, llega—si-
g u i ó diciendo el presidente—el Gobierno, 
ante el apremio las circunstancias, no 
' p n d r á m á s remedio aue adoptar una so-
lución radical , llegando a la áp l icac ión 
l i te ra l de lo disonesto en el decreto. 
Fa recibido el ronde de R o i m r i m e s las 
visitas de los señor-es conde de Sagasta, 
Rodríoruez de la Borbolla, Navarro Re-
verter y del moro adicto a. p&pgíla cmo-
cido por «El Galo)), 
F i r m a del Rey . 
El Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Marina.—Ascendiendo a los em-
pleos inmediatos a los capitanes de í r a g a -
l a don L u i s González Quintas y don AUol-
ío González. 
Ascenuiendo a los empleos inmediatos 
a los capellanes mayoros don Francisco y 
don José M a n a González , a l p r imero don 
.Mariano M a ñ e r o y a l segundo ü o n José 
M a n a Albana. 
U n a c á t e d r a p a r a l a condesa de P a r d o 
b a z á n . 
Se ha reunido el Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú u i i c a para examinar varios asuntos ei 
t r a m i t a c i ó n . 
. Se ha dado cuenta de l a propuesta del 
s e ñ o r Jiureil,designando para una c á t e d r a 
de L i te ra tu ra de la Universidad Centzal 
a la condesa de Pardo Razan. 
Se aco rdó que La propuesta pase a in -
forme de la Facul tad de i ' i iosoua y Le-
tras. 
L a e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a . 
De Valencia t e l eg ra f í an a la Dirección 
de Comercio part ic ipando que ha queda-
do regularizado el servicio del materia: 
para la expo l i ac ión de lia naranja . 
E l 20 de enero la C o m p a ñ í a oel Norto 
puso a d isposic ión de los productores 200 
vagones. Ahora pone 150 m á s . 
E l Consejo de esta tarde . 
«El Debate» puibllica h o y . u n suelto d i -
'Ciemio que ei Consejo die esta tarde ha 
iprbmíoviido cur iosádad en los Cí rcu los po-
l í t icos, a consecuencia del incidente per-
sonal oourr ido en ei ú l t i m o Consejo. 
'Después pregunta : ¿ S e r e s i g n a r á ell se-
ñ o r Salvador a no susenar n i n g ú n i n -
cidente? 
¿ C o n s e g u i r á el K-onde de Romanones 
contener ell á n i m o airado de su min i s t ro 
de Foanento y atajar la eventualidad de 
una crisis ,parcial? 
Los que conocen l a habi l idad del jefe 
del Gobié rno espenan que sí. 
H a b l a U r z á i z . 
.El s e ñ o r Lrzá iz , hablando con los pe-
riodistas, se re fe r ía a las imipresiones que 
tiene sobne ia Deuda exterior, y nos decía 
que ha sido dominada en E s p a ñ a , oonvir-
t ióndola en Deiuda in ter ior . 
L a cantidad convertada hasta ell 20 del 
mes actual 'asciende a 28.580.100 pesetas, 
y ila domiiciliada a l')0.672.S0Q pesetas. 
Entiende el min is t ro de Hacienda que 
dentro de poco debe hacerse u n a emis ión 
de nuevas Obligaciones, no ogmo inver-
s ión de l capital , sino, como cuenta corrien-
te con i n t e r é s . 
De Jas pallaibras del s e ñ o r u r z á i z se des-
prende que tiene el p r o p ó s i t o de escati-
mar el i n t e r é s cuanto sea posible. 
Ell p r i m e r plazo para el vencimiento de 
ik-has oh! ¡galdones s e r á de cuatro meses 
/ renovaible por tres. 
Hab ló el s eño r Urzá i z del pleáto que sos-
tienen ¡los s i d e r ú r g i c o s y ios transforma-
dores mietailúrgicos, diciendo que la solu-
ción que Jes propuso, ya piublicada ante-
riormente, es lia ú n i c a equitat iva. 
L a s u p r e s i ó n del imipuesto a la expor-
üairión riel 'lingote t e n d r á como comple-
mento esl ibeneficiar a los siderúrgi icos y 
no a los intermediarios. 
Tiene el m i n i s t r o la esperanza de que 
su fórmuila « e r á aceptada por todos, pues 
ai as í no fuera, q u e d a r í a n niiuchos obre-
ros sin traibajo,' con perjuicio para ambas 
partes litigantes. 
Se felicitó de que en el Consejo de esta 
tarde se anuncie el que se va a t r a t a r de 
presuipuestos, por ser éste uno de los asun-
tos que él m á s desea que se discuta. 
Alud ió a los depós i tos francos, dicien-
do que hasta ahora no tiene conocimien-
to de que se haya fo imulado (protesta aü-
guna, lo cual d e m u e s t r a — a ñ a d i ó — q u e , 
ante las tormentas, no hay nada como 2a 
serenidad. . -
Gobernador enfermo. 
Se encuentra enfermo de bastante cui -
dado el gobernador de La C o r u ñ a , don 
Benito del Campo. 
C u e s t i ó n persona l . 
En el Congreso se ha 'hablado hoy de 
que en Valencia h a b í a surgido una cues-
t ión personal, a consecuencia de la cual 
h a b í a un herido. 
Consejo de ministros. 
A l a e n t r a d a . 
A las seis menos cuarto se han reunido 
los minis t ros en Consejo, en el despacho 
de la Presidencia. 
E l conde de Romanones llegó a las c in-
co y media, porque le estaba espeiand.o el 
alcalde de M a d r i d . 
Dijo el jefe del Gobierna que h a b í a con-
ferenciado con el director general de Co-
mercio, el cual le facilitó algunos deta-
lles acerca del conflicto del c a r b ó n y de 
otros problemas de lo-s que se o c u p a r í a el 
Consejo. 
Don Amos Salvador dijo que iba a la 
r e u n i ó n con la cartera v a c í a y el general 
Luque man i fes tó que s o m e t e r í a a la apro-
bac ión de siks c o m p a ñ e r o s algunos ex-
pedientes administrat ivos. 
El ministro de Gracia y Justicia llevaba 
a l Consejo varios expedientes de suminis-
tro de v íveres a los establecimientos pena-
les. 
E l de Estado-llevaba la cartera repleta 
de documentos. Di jo que el problema de la 
expor t ac ión de la naranja pod ía darse 
por resuelto, ya que durante u n mes pue-
de exportarse libremente y luego queda 
el mercado de, Ho lán da, que es m u y i m -
portante. 
P o r ú l t imo , el minis t ro de H a c i é n d a 
a s e g u r ó que no. llevaba n i n g ú n asunto y 
el de M a r i n a confirmó la llegada a Tene-
rife del vapor a l e m á n «Moewe». • 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
r e t r a s ó bastante, y a l llegar d e m o s t r ó m u -
cho in t e ré s por conocer las manifestacio-
nes que sus c o m p a ñ e r o s hubieran hecho 
al llegar. . 
A l a s a l i d a . 
T e r m i n ó el Consejo a las nueve y me-
dia y el señor Alba fué el encargado de 
faci l i tar la refencía de lo tratado en la 
r eun ión . 
Dijo que se h a b í a n ocupado extensa-
mente del problema de las subsistencias 
y que h a b í a n examinado los informes que 
e n v í a n los gobernadores acerca del mal -
estar que reina en las provincias. 
T a m b i é n d ió cuenta a l Consejo del inci -
dente surgido en Santander con. las obre-
ras descargadoras, que, afortunadamen-
te, no tiene importancia. 
E l Consejo e x a m i n ó l a ley de Subsis-
tencias votada en Cortes y cuyo plazo de 
vigencia expira muy pronto. Se -acordó 
prorrogarla por un a ñ o m á s . 
•Se han instalado en las 
poblac ión . 
L a t e m p o r a d a t a u r i n a . 
iBARCELONA, 23.—Ei p r ó x i n i o domin-
go se i n a u g u r a r á la teimporada en la an-
tigua aplaza ale la Barceloneta. 
Se l i d i a r á ganado de Anastasio M a r t í n , 
por Navarro , Vallerito y Calvache. 
C u m p l i m i e n t o s de autor idades . 
E L FERROL, 2 3 . — M a ñ a n a l l e g a r á el 
c a p i t á n genenal de lia octava región , don 
Antonio Tovar, .para visi tar al vicealmi-
rauie don R a m ó n Estrada. 
Fuerzas del regimiento de Zamora le 
d i s p e n s a r á n los honores de on.lenanza. 
En el palacio,de :1a Coniandancia gene-
r a l s e r á obsequiado con un b a n q u e í e . 
¡Ha varado en el Astil lero «1 torpedero 
n ú m e r o 7, para efectuar reparitcione*. 
J-fa saÜido dell dique Reina Victor ia el 
acorazado «Alfonso XIII» . 
L a nieve. 
M A D R I D , 2:1.—Esta noche ha caído' so-
bre Madr id una copiosa nevada. 
De madrugada c o n t i n ú a cayendo nieve 
y se teme que pueda entorpecer m a ñ a n a 
la circuLació.n de cochas y t r a n v í a s . 
V a p o r a v e r i a d o . 
LAS PALMAS, 23.—Ha fondeado el va-
por ing lés «Avotew»; que ha t r a í d o a re-
molque al p o r t u g u é s «Vajero Mar í a» , el 
cual presenta a v e r í a s de g ran considera-
ción, cuya causa se desconoce. 
La Junta de Obras del puerto ha te rmi -
nado el proyecto de a m p l i a c i ó n de los ser-
vicios. 
L a mejora p o n d r á al puerto de Las Pal-
mas a la a l tu ra de los mejores del Extran-
jero. E l presupuesto asciende a 26 mi l l o -
nes de pesetas. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
En con tes tac ión a l telegrania 
por esta entidad sobre exportación'1 
lingote de Nueva M o n t a ñ a , el 
or president 
ros d i r ig ió ayer a • preei^' 
r r i te del ConsejQ^i81"! 
• l señor ni-f*,-,,.^! 
lorr 11 
« L a a f i c i ó n » . 
Anoche e s t r e n ó 'la c o m p a ñ í a Ca ta l á -
Torner un sa íne te , en un acto y dos cua-
dros, del ya conjoicido autor don Antonio 
Raímos M a r t í n , t i tulado «La afición». 
-La oh r i ta es de las m á s regocijadas que 
ha hecho el amenciionado sainetero, aparte 
tres o cuatro atrevimiena/os en el d iá logo , 
que no suenan m u y "bien. Tiene t a m b i é n 
algunas esoenas desequilibradas y absur-
da.;»; pero como creiemos que lo que él se 
ha pnopuiesto es diventir ail públ ico , sin 
intentiar hacer una obra maestra—por lo 
menos en ila estrenada anoche no se ve 
ninguna preten.-úón de altura—, no he-
mos-de meternos 'en a n á l i s i s ni en disqui-
siciones fuera de punto y sazón en este 
momento. 
A l final se alzó la cort ina, ante ios 
aplausos del públ ico . 
En el desemipeño de « L a afición» se dis-
t i n g u i ó notablemente el s e ñ o r Eapanta-
lleón, y aicertaron ila s e ñ o r a Estrada y los 
s e ñ o r e s S u á r e z y Paniagua. 
* * * 
lés se despachoron diversos expe- ' ^ r a j i t e la r e p r e s e n t a c i ó n de las 
¡entes ¡ obras de anoche, el frío del Sa lón era in -d 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
U n a nov i l l ada . 
M A D R I D , 23.—Ell d í a 27 se l i d i a r á n seis 
novillos de Terrones por las cuadri l las de 
Ballesteros, For tuna y Zarco. 
L o s obreros del A r s e n a l . 
E L FERROL, 23.—Respondiiendo a exci-
taciones de sus c o m p a ñ e r o s de Cádiz y 
Cartagena, los obreros de l Arsenal han 
acordado sol ici tar aumeuto de salario y 
/la jornada de ocho horas. 
E l acuerdo h a sido adoptado por el per-
sonal de J'Ois tres Apostaderos, amenazan-
ido, caso de contestar negativaimente a sus 
pretensiones, con-declarar el paro, fun-
d á n d o s e en di éleviado precio de las sub-
sistencias. . 
iSe confía en que l a Constructora Na-
val a c c e d e r á a las ¡mejoras de salario so-
ilioitadas. 
L a co lon ia de l a A l g a i d a . 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 23.— 
Pasados los Carnavales v e n d r á el Rey a 
visi tar la codoruia a g r í c o l a del monte A l -
gaida. 
E m i g r a n t e s belgas. 
(EL FERROL, 23.—En u n carro, donde 
iduenmen y cocánan, han llegado varios 
emigrantes belgas. 
Sf i ie ron hace cuatro meses de eu pa-
t r iu cuentan terr ibles i n í o n u m o s . 
t ens í s imo , y los entreactos, como casi 
siempre, inacababiles. ¿No p o d r í a la Em-
presa . 'orregir amibos defectos? 
* * * 
Hoy se celebra el beneficio del aplaudi-
do primer actor don Antonio Torner, con 
«El nido ajeno», de don Jacinto Pena-
vente. 
Las c u c h a s s i m p a t í a s de que goza en-
tre nuestro púb l i co el beneficiado nos ha-
cen creier -que ¡a de hoy -será noche de 
gala en el Sa'.ón de l a Avenida de Alfon-
so X I I I . 
Por !a e lección de obra felicitamos al 
concienzudo comediante, que a s í nos ha 
dado nina pnreba m&A de su gusto a r t í s -
tiico. 
C o n s t i p a d o s . - A l g o d ó n H O R L A N D , véa 
se a n u n c i o en c u a r t a p l a n a . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—La Reina ha paseado es-
ta m a ñ a n a por las calles de Madr id . 
Los Reyes b a n recibido en audiencia 
al s e ñ o r obispo de Sión. 
Han cumplimentado a la Reina el du-
que de Pastrana y la viuda de don Ale-
jandro Pidal . 
iEl Rey ha recibido en audiencia a los 
generales Sáenz de Bu ruega y P e ñ a , al 
a lmi ran te de Mar ina don Eladio Millé, 
a otros jefes y oficiales y a l agregado m i -
l i t a r de la Embajada de Francia. 
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del Círculo , el siguiente telegrama: 
« E s t u d i a r e m o s asunto con todo 
vehemente • deseo "de encontrar 
ponga a salvo intereses contradictorio. 
L a conferenc ia del dcmi« I 
Con motivo de la d imis ión de la j j p ' 
directiva de este Círculo , La confefjS 
que hab ía de celebrarse el p r ó x i a J i 
mingo se suspende hasta nuevo 
a instancias del propio conferencia,,^ 
Convocatori 
Se cita a Junta general extraordj^ 
para el p róx imo domingo, d í a 27, a i 
once de la m a ñ a n a , con sujeción al 
guiante • . 
• ORDEN DEL DIA 
1. " Dimis ión de Va Junta directiva 
2. ° Nombramiento de nueva Junt^ 
Santander 24 de febrero de 1916.c~M 
cretario, Angel Hiera. 
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Para frutas en su jugo, las acredit^J 
simas de R A F A E L U L E C I A . — L O G R Q t y J 
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E N C A N A R I A S 
Las hazaflas del "Moei" 
POR TELÉFONO 
L o m i s m o que el « A p p a m » . 
M A D R I D , 23.—Comunican de Teneilá 
que ha entrado en aquel puerto el vaMl 
ing lés « W e s t b u r g » , t r ipulado por alenJ 
nes y enarbolando la bandera de giierrJ 
alemana. 
E l « W e s t b u r g » p e r t e n e c í a a la matritul 
la de S u n d e r l a i í d y se d i r i g í a de CAvm 
a Nueva York con carga de carbón y ;. J 
pulado por 22 hombres. 
El d í a 6 del corriente, y poco antes (|(| 
l legar a la a l tura de Pernanibuco, fiJ 
apresado por el vapor a l e m á n «Moewef 
el cual ri 'pitió con él lo hecho con 
«Appam». 
A bordo del « W e s t b u r g » e m b a r c a r o n » 
oficial y siete marineros alemanes y M 
tripulaciones dé otros buques InmliiliJ 
por el «Moewe»: en total 208 hombres. 
El buque, .siguiendo un rumbo extrai 
viado y sólo con el oficial y los siete nwi-| 
ñ e r o s para atender a la maniobra y ail 
cuidado de. los prisioneros, ha llegado ti 
Tenerife, no obstante los numerosos h l 
ques de guerra ingleses qye recorren pf.| 
tas aguas. 
Nuevos detalles. 
Despachos posteriores de Tenerife c 
cen que a l entrar el «Westburg» con 
bandera de guerra alemana los tripulanj 
tes de los buques alemanes y austriagi 
que e s t á n en el puerto desde que comemil 
la guerra le t r ibu ta ron una deliranteowl 
ción. 
Los prisioneros que trae el «Westburg"I 
pertenecen a los siguientes buques hiiii | 
didos por el «Moewe»: 
10 del velero « E d i m b u r g , 12 del vaporl 
ing lés «Cambr idge» , 19 del «Morrislm, 3?| 
del «F lamene» , 29 del «Horace», 33 
yapbr belga « L u x e m b u r g » y otros. 
Entre ellos figuran siete españoles qiif I 
p e r t e n e c í a n a las t r ipulaciones del «Fla-
mene» y «Cambr idge» y del belga «Lii-| 
x e m b u r g » . 
Nuestros siete compatriotas, , que 
cuanto el buque llegó a Tenerife fueron I 
puestos en l ibertad, se l l aman: J. García, 
F. C a r d a , J. Santos, J. Delgado, V. Pin-
to, A. M a r q u é s y M . Gil . 
E l crucero ing lés «Sutley», que se ha-
llaba , en el puerto a l en t ra r el «Wesl-
burg» , levó anclas inmediatamente y sH 
lió a a l t a mar para darle caza si se tle-
c id í a a sa l i r de Tenerife. 
E l «Wes tbug» va mandado por el oflcia' 
he r r Matewitz, el cua l e s t á condecorado 
con la Cruz de Hier ro . De los siete man- j 
ñ e r o s que forman la t r i p u l a c i ó n alema-
na, algunos llevan e n la gor ra el nombre 
del «Moewe» y otros las insignias 
Cuerpo de i n f a n t e r í a de Mar ina . 
Los c ó n s u l e s de las naciones interesa-
das conferenciaron con las autoridadís 
para t ra ta r de lo que d e b í a hacerse. 
Las autoridades comunicaron al temefl-
te Matewitz que t e n í a un plazo de veinti-
cuatro horas para permanecer en el pu-f-
to, pasadas las cuales t e n d r í a el buq^' 
que quedar a d i spos ic ión de las autorioa-| 
des e s p a ñ o l a s . 
99 
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—Por lo que más quieras, Santiago, te ruego que sacrifiques a Barreto. 
—Pero si tiene distrito propio y fuerza. 
- S i ; pero me ha combatido a mi, a un estadista de mi historia, y esto es imperdonable. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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•ntención era hacerse a la ma-r. 
L o que dice el m i n i s t r o . 
MADRID, 23.—Al .entrar en el Consejo 
•nWro de Mar ina d i jo que h a b í a e<n-
frX en el puerto de Teaierife el vapor 
SrnAn «Moewe», t r ipu lado por un oft-
i v sieie marineros alemanes, llevando 
i rdo 208 prisioneros pertenecientes a 
;' iripulacioines de varios buques ingle-
% echados a-pique por el corsario ale-
buque no es el a u t é n t i c o «Moewe», 
1 mnw.nrvf.a inrrIAc qyg Juchó «¡no un vapor ercante g lés
el «Moewe.. y fué apresado ; por és te . 
teniente a l e m á n les con tes tó que su ten a l Extranjero desde ios depós i tos fosan- to, diciendo que no e s t á comipleto eil pro-
cos s a t i s f a r á n los impuestos de transpor- yieoto de aikantari l lado. 
tes y los arbi t r ios de obras de puertos que | IE1 s e ñ o r J o r r í n liace ver que si se hu-
hubieran debido pagar si la expor t ac ión biera ipresentajo íá ad ic ión coino propu-
se hubiera efectuado directamente s in en-
t r a r en el depósi to franco. 
También^ p a g a r á n el derecho de expor-
t ac ión las m e r c a n c í a s que e s t é n sujetas 
a él. 
Las m e r c a n c í a s que salgan de los depó-
sitos francos para el consumo de E s p a ñ a 
h a b r á n de satisfacer los derechos de i m -
po r t ac ión , impuestos de transporte y de-
m á s g r a v á m e n e s como si viniesen directa-
mente del Extranjero, y se s u j e t a r á n a 
las reglas que para los despachos de i m -
portaciones s e ñ a l e n el Arancel v las or-
denan xas de Aduanas. 
E l Estado no garantiza el establecimien-
to n i la existencia de los depós i tos fran-
cos; .pero mientras é s t o s subsistan, las 
m e r c a n c í a s en ellos depositadas e s t a r á n 
bajo la salvaguardia de las leyes, y minea 
s e r á n objeto de represalias n i aun en ca-
so de guerra con los p a í s e s de que sean 
naturales sus d u e ñ o s , remitentes o con-
signa ta ñ o s . 
Las Sociedades concesionarias de los de-
pós i tos francos r e i n t e g r a r á n al Estado el 
total de los gastos,que ocasione la inter-
vención y v ig i lancia de dichos estableci-
mientos. La forma de pago de estos gas-
tos se fijará a l hacerse la concesión. 
E n los depós i tos francos r e g i r á n todas 
las leyes, reglamentos y tratados vigen-
tes sobre propiedad indus t r i a l , marcas 
de fábr ica , patentes de invenc ión v nom-
bres comerciales, as í como las d e m á s dis-
posiciones regla me t a r i as, en cuanto es-
tas ú l t i m a s no se opongan a los efectos 
de este real decreto... 
r os t r ipulantes alemanes se trasladaron 
n sus prisioneros a l buque capturado y 
T dieron el nombre de «Moewe», abando-
ndo el au tén t i co porque h a b í a sufrido 
averías de cons ide rac ión . 
Esta referencia dada por el minis t ro 
: "motivado a lguna confus ión y se han 
j.pch'o bastantes comentarios, pues no 
incide con los telegramas part iculares 
m con las noticias recibidas en el m i -
rtisterio de Estado, que no dicen nada 
' i , canib.io de nombre n i de la p é r d i d a del 
iMoewe»! T a m b i é n se comenta que no 
fiírnre entre los t r ipulantes del buque cap-
turado e! c a p i t á n del «Moewe» y que sólo 
llegaran a Tenerife siete marineros. 
A c a z a r a l corsar io . 
LAS PALMAS, 23.—Se ha presentado 
frente a l puerto el acorazado f r ancés «Víc-
tor Hugo», el cual h a b l ó por te légrafo de 
geñale.^ con el acorazado inglés «Lwyl-
tusfie». <Iue 86 hallaba fondeado a q u í . 
Inmediatamente l evan tó anclas el aco-
razado inglés y sal ió a a l t a mar. 
Se cree que se t r a t a de dar caza á l 
«Westburg». 
Los a l emanes hunden el « W e s t b u r g » . 
TENERIFE, 23.—Eil vapor ingüés «Wiest-
bur0-», después de dejar en t ie r ra los p r i -
fiinner'os, za rpó , llevando izada la bandera 
de guerra alemana y t r ipulado por el te-
nirnte Matewitz y sus siete marineros. 
Ixis tripulantes de los buques alemanes 
le hicieron una despedida delirante. Un 
inmenso snentío acud ió t a m b i é n a presen-
chr la salida del buque. 
Fuera del puerto se s a b í a que estaba el 
crucero inglés «Sut ley». 
A poco de salir el «Westbufg» fué per-
seguido por el crucero, que t r a t ó de darle 
caza. 
poco tiempo d e s p u é s de haber abando-
nado el puerto llegaron en una lancha los 
tripulantes del «Wes tbu rg» , los cuales, a l 
no poder h u i r del «Sut ley» y antes de que 
les diera caza, abandonaron el buque, ha-
ciendo estallar dentro de él una cantidad 
grande de explosivo, que des t rozó el bar-
co, haciéndole hundirse r á p i d a m e n t e . 
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Los depósitos francos. 
La nota publicada por el minis t ro de 
Hacienda, que contiene los t é r m i n o s del 
real decreto en proyecto, acerca de la 
concesión de depós i tos francos, y de la 
cual dimos un amplio informe telefónico, 
dice así textualmente: 
«Podrá autorizarse el es tab lec lmáento de 
un depósito franco en los puertos que re-
únan condiciones convenientes para ello y 
tengan Aduanas de pr imera clase. L a au-
torización para el estabiecimiento de un 
depósito franco h a b r á de solicitarse pol-
lina Compañ ía mercant i l , consti tuida con 
arreglo a l Código de Comercio y domici-
liada en l a respectiva localidad. 
La Sociedad pet icionaria a c o m p a ñ a r a 
a la solicitud de su pe t ic ión Ja escritura 
de su cons t i tuc ión , .los planos y la d i s t r i -
bución de depós i tos , la s i t uac ión de és-
te en el cuerpo respectivo, una re lación 
de las operaciones que en el depós i to ha-
yan de hacerse y las tarifas de cada una 
de ellas. 
El Consejo de minis t ros r e so lve rá sobre 
la petición, y por e l minister io de Hacien-
da se expedirá Ja real orden corespondien-
te, determinando en su caso las condicio-
nes de la concesión y la fianza que haya 
-de prestar la C o m p a ñ í a concesionaria. 
En los depós i tos francos p o d r á n intro-
ducirse todas las m e r c a n c í a s cuya impor-
tación en E s p a ñ a no esté prohibida o l i -
mitada por leyes especiales, y todas las 
mercanc ías nacionales cuya expor tac ión 
eíité permitida. Estas ú l t i m a s m e r c a n c í a s , 
al entrar en el depós i to franco, p e r d e r á n 
su nacionalidad, como si se hubieran en-
viado al Extranjero. 
- Las m e r c a n c í a s introducidas en un de-
pósito franco no p o d r á n permanecer en él 
más de cuatro a ñ o s . Cumplido este pla-
zo se rá preciso exportarlas al Extranjero 
o destinarlas a l consumo de E s p a ñ a . 
Todas las operaciones que se hagan en 
•ios depósitos francos s e r á n vigiladas e in -
tervenidas por Ja A d m i n i s t r a c i ó n . 
l^a C á m a r a de Comercio de la JocaJidad 
en que exista un depós i to franco p o d r á 
también v ig i la r por medio de su repre-
sentante las operaciones que en él se ha-
gan. A l efecto, la Cámara , de Comercio 
solicitará de la A d m i n i s t r a c i ó n la auto-
rización corespondiente a favor de la per-
sona o personas que hayan de ejercer en 
Janciambre y P0r 6U cuenta a(Iuellia v ig i -
Las operaciones que p o d r á n hacerse en 
'ios depósitos francos s e r á n las-siguientes: 
l nmera. Cambio de envases de Jas 
mercanc ías . 
Segunda. Divis ión de las mismas pa-
ra preparar clases comerciales. 
lercera. Mezclas de unas con otras 
«on idéntico fin. 
n-í?arta- I>escascarado y tostaduras del 
« " é y cacao. 
Quinta. Tundido de las pieles. 
c ™ - - T r i t u r a c i ó n de maderas. 
s ép t ima . Lavado de Qanas. 
Octava. E x t r a c c i ó n del aceite de da co-
pra y de las semillas oJeaginosas; y 
Novena. Las d e m á s operaciones que 
aumenten el va lor de los g é n e r o s deposi-
tados, sm var ia r eseniaialmente l a na-
turaleza de los mismos, previa autoriza-
ción de la Dirección general de Aduanas. 
/NO se consideran comprendidas en el 
numero tercero, y no. p o d r á n , por tanto, 
eiectuarse <?n los depós i tos francos las ope-
raciones siguientes: Mezclar el aceite de 
onva con el de semillas; incorporar azú -
«ar extranjera, o glucosa y sus a n á l o g o s 
ao- I n s t a n c i a s al imenticias; preparar 
•iguardientes compuestos y licores y enca-
bezar vinos e s p a ñ o l e s con vinos extran-
jeros que no se hayan obtenido con uvas 
zado^6 0 ^k9" ^P111'08 0 esté11 alcohoJi-
c i í f j 1 caso de (Iue 66 «oJicite por la So-
rn o 7 concesionaria de un depós i to fran-
I -L -A lXación P 1̂"8- efectuar a lguna ope-
'•acion no autorizada por el a r t í c u l o an-
; ^ l o r ! 'se P u b l i c a r á la pet ic ión en la «Ga-
^eta de Madr id» y en el «Bolet ín Oficial» 
nn r? resPectiva provincia , a fin de que 
puedan formnlarse reclamaciones contra 
y- s u c e s i ó n dentro del plazo de u n mes, 
' l par t i r del d í a de dicha pub l i cac ión , y 
np.Hv86-10 d€ Iniinistíros r e so lve rá sobre la 
Ha • ^ ^ P i d i é n d o s e por el min is te r io de 
hacienda la real orden correspondiente, 
^as m e r c a n c í a s , tanto nacionales co-
no extranjeras, que entren en los depósi -
tos francos e s t a r á n exentas del pago de 
¡f lmPu&stos de transporte v a rb i t r ios de 
oras de puerto en a q u é l l o s ' e n que és tos 
Ultimos se perciban. 
Las m e r c a n c í a s extranjeras que salgan 
u^P^i tos francos para el Ext ran-
nv2 r e d a r á n t a m b i é n exentas de dichos 
apuestos y arbi t r ios . 
LB£ m e r c a n c í a s nacionales que «xpor-
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L o s efectos curat ivos de los C o m p r i m i -
dos E S C O B A R L O P E Z se de jan sent ir en 
todos los desarreg los del a p a r a t o diges-
tivo. 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Lo de los Altos Hornos 
Dos t e l egramas . 
Con re lac ión al asunto del impuesto so-
bre el lingote para la expo r t ac ión se cur-
so ayer el siguiente telegrama di r ig ido a l 
presidente del Consejo de ministros y m i -
nistros de Hacienda y M a r i n a : 
«En nombre 1.5()0 famil ias obreros su-
plicamos se permi ta a Nueva M o n t a ñ a 
libre expor t ac ión lingote sin pago dere-
chos para poder encender horno alto, de 
lo contrar io , é s t a s y otras que viven a su 
amparo,- se v e r á n sumidas mayor mise-
r i a por s u s p e n s i ó n trabajo, a g r a v á n d o s e 
s i tuac ión esta ciudad.—Arturo F e r n á n d e z 
Rojí , Epifanis González, José S. Mil lán , 
Ben j amín H e r n á n d e z , Gi l Azcué.» 
* * * 
E l presidente del Consejo de minis t ros 
contes tó ayer al presidente de la L iga de 
Ce nitribuyentes, a los telegramas enviados 
por esta entidad y relacionados t a m b i é n 
con el asunto de Altos Hornos, con el si-
guiente despacho: 
« E s t u d i a r e m o s asunto con todo in t e ré s , 
vehemente deseo encontrar fó rmula pon-
ga a salvo intereses con t rad ic to r ios .» 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
• Presidiendo el alcalde, don VidaJ Gó-
mez Collantes, i-elebró ayer ses ión ordi-
nar ia .la Corporac ión muni/ciipal. 
Tomaron asiento en los e s c a ñ o s los con-
cejales s e ñ o r e s Escaiaiiite, L a m e r á , H u i -
dobro, Quintanal , Jado, P é r e z V ü l a n u e -
va, Jo rnn , Herrera Oria, SopeJana, Bo-
t ín , G u i t i á n , Sierra, Casuso, Gómez y Gó-
mez, Pombo, Pereda, Gut ié r rez , Garc ía 
deil Río, Z a l d í v a r , Lanza, Gut i é r rez Cue-
to, Rivero, G a r c í a (E.), Toca F e r n á n d e z , 
Mar t í nez , G a r c í a (J.), Torre , Castillo > 
Mateo. 
E l acta de ^la ses ión anterior, d e s p u é s 
de su lectura, es aprobada. 
E l secretario Jee Ja p ropos ic ión aproba-
da en la ses ión ex t raord inar ia que se cele-
bró el lunes ú l t i m o para dar so .ución a la. 
cuest ión de líos obreros sin trabajo. 
Dice ed alcalde que cree su deber mani -
festar que no eran 800 los volantes que él 
h a b í a uado, s e g ú n dijo l a (prensa de San-
tander y la de otras iprovincias, sino 300 
solamente. 
Ind ica tamlbdén que debe ser aprobada 
en ses ión p ú b l i c a l a p ropos ic ión que fue 
aprobada en l a ses ión secreta. 
E l s e ñ o r J o r r í n hace m e n c i ó n de io que 
h a b í a dicho en i a ref erida ses ión seoreia, 
esto es: que a todos Jos Jos obreros que 
áüjacita.sen trabajo' no se oies diera, sino 
a Jos necesarios nada m á s , y que a los 
otros, con sus famil ias , se Jos í ac i i i t a se 
comida diar ia , do que no es—'dice el señoi 
j o r n n — p e d i r que no se üé trabajo a i o t 
obreros. 
Ha:y una p ropos ic ión del s e ñ o r Gut ierre / 
Cueto, en ia que dice que debe pedirse ai 
Lronierno e l permiso para aumentar ia 
con t r ibuc ión , con oDjeto de construir e. 
aicantari l iado, en vista de Jas oircuns-
oancias ¡por que ipasa Santander. 
Esta p ropos ic ión es apoyada por eJ se-
ñ o r Garc ía (J.). 
L i s e ñ o r Castillo interviene para hacei 
ver que en l a s e s i ó n celebrada el ilunes ia 
ú n i c a m i n o r í a que votó en contra de lia 
proposiciión que se a p r o b ó fue l a ca tó l ica , 
a ñ a d i e n d o que t e n d r á como a s p i r a c i ó n en 
su programa, la m i n o r í a republicana, ei 
que no haya en Santander u n sólo obrero 
s in trabajo « h a s t a ei mes de abr i l» , o sea 
nasta que pasen las eLecciones. 
H a b l a n inmediatamente ios s e ñ o r e s 
Mateo, Gómez y Gómez y Casuso, quien, 
d e s p u é s de asegurar que sólo es obliga-
ción del Estado la r e so luc ión de este con-
ñic to , protesta de la inde fens ión en que 
estuvo e l lunes el comercio de Ja ciudad. 
Eil s e ñ o r Quin tana l niega valor p r ác t i co 
a Ja p ropos i c ión , 'para que el conflicto pue-
da resolverse. 
Asimismo afirma que no es real el con-
flicto, en l a forina que se quiso presentar 
el ú l t imo lunes, pues de los 900 o 1.000 jo r -
n á l e l o s que, en o p i n i ó n de algunos, esta-
ban s in trabajo, só lo se han presentado a 
trabajar 192. , 
A f i r m a que es pasajra Ja so luc ión que 
se pretende con Ja proposiedón que se dis-
cute, pues en cuanto e l Ayuntamiento no 
pueda dar o c u p a c i ó n a los obreros, el con-
flicto vo lverá a presentarse nuevamente. 
Dice el s eño r Jado que en Ja s e s ión ex-
a-aordinaria del lunes la m i n o r í a catól i -
ca .reclamó que se votara por partes, por 
.estar conforme con algunas, pues, como 
Jas d e m á s m i n o r í a s , efla t a m b i é n quiere 
que se resuelva cuanto antes Ja crisis. 
Como a d i c i ó n a Ja p ropos i c ión propone, 
a sai vez, que el Municapio, para que te 
ayuden a resolver el tremendo conflicto 
de los obreros s in trabajo, se d i r i j a a l a 
D i p u t a c i ó n y d e m á s Corporaciones y en-
tidades. ^ _ „ 
Hab lan luego los s e ñ o r e s Torre y Gar-
c í a (J ). 
.Rectifican Jos s e ñ o r e s Go t i é r r ez Cueto, 
CastiJIo, J o r r í n , Quin tanal y Mateo. 
Sometida a votac ión l a p ropos ic ión , se 
aprueba por 21 votos cont ra 6. 
Puesta a votac ión la ad ic ión del s eño r 
Gut ié rez Cueto, se aprueba por ¿1 votos 
contra 4. 
E l s e ñ o r P é r e z Vi l lanueva explica su vo 
sición independiente huibiera votado en su 
favor. 
Transcurr idas «las horas reglamenta-
rias, se vota Ja p r ó r r o g a y se aprueba por 
20 votos contra 3. 
Se lee una s o l i ü k u d de la Asociación de 
Caridad, que dice : 
((Excelentís imo señor : L a Junta de Ca-
r idad de Santander tiene el honor de ex-
poner .a V. E. lo siguiente: 
E l problema de la mendicidad, comple-
jo y difícil , reviste en la ac tual idad dos 
aspectos: uno agudo y otro crónico. E l 
pr imero, consecuencia de la crisis de tra-
bajo, del precio de.las subsistencias, de 
la e m i g r a c i ó n a esta ciudad de obreros 
sin oficio, de personas abandonadas por 
la e m i g r a c i ó n a Amér i ca , del cúmulo, de 
profesionales de la mendicidad venidos 
de otros pueblos y provincias, reviste en 
este momento ü n verdadero problema de 
caracteres alarmantes. 
E l aspecto crónico de la cues t ión tiene 
m ú l t i p l e s formas, pero una de las m á s 
urgentes de corregir es la mendicidad en 
la v ía p ú b l i c a con el n i ñ o profesional, el 
anciano impedido y el adulto vencido en 
la lucha de la vida y sin m á s a s p i r a c i ó n 
que ser pordiosero. 
Esta Junta solici ta del exce lent í s imo 
Ayuntamiento una cooperac ión sincera y 
franca en tan graves problemas y para 
evitar divagaciones, en el d ía de hoy las 
concreta a los puntos siguientes: 
1. ° Usufructo del ala izquierda del edi-
ficio de la Expos ic ión para ins ta lar pro-
visionalmente un gran comedor. 
2. ° Cesión en usufructo del Asilo mun i -
n ipa l «La Caridadj.; del prado situado al 
Sur, perteneciente a don Pedro A. San-
t ius íe , y de los viveros municipnles en la 
porción situada al Norte. 
E l objeto que se persigue es ampl ia r el 
Asilo a cien plazas de adultos en h i g a í de 
las cuarenta y cuatro que en la actuali-
dad tiene; aumentar t a m b i é n las plazas 
de n i ñ o s ; crear .un campamento dé desin-
fección; un comedor para la mendicidad, 
ordinar io y extraordinario, g a l e r í a s de 
reposo y paseos cubiertos." 
3. ° A u t o n o m í a adminis t ra t iva del Asi- al s eño r gobernador por el director ge-
lo y l ibertad de funcionamiento en bene- neral de Obras púb l i ca s , en un telegrama 
ficio de la Junta de Caridad, sin conservar que d e c í a a s í : 
' ientísimo Ayuntamiento y l a Junta, el 
•nal s e r á por el momento lo Buficaente 
para que, con mutuo sacrificio, se resuel-
va lo mejor posible la desgraciada situa-
ción de: aquellos convecinos que cayeron 
en la miser ia . En los nuevos presupues-
tos se fijará una cant idad para ayudar a 
í a s necesidades ordinar ias del Asi lo. 
6. ° E l exce len t í s imo Ayuntamiento de-
loga.rá en sus comisionados las facultades 
necesarias para Ja a r m o n í a y funciona-
mi: 'mo entre la Junta y el Munic ip io . 
Estos delegados c o n c e d e r á n a la Junta los 
donativos, suscripciones y d e m á s ingre-
sos que cJ Munic ip io reciba en este sen-
tido. - ' . 
7. ° E l exceHentísimo Ayuntanndento sub-
v e n c i o n a r á mensualimente, por lo menos, 
con Ja cantidad de m i l doscientas cincuen-
ta pesetas, s in perjuicio de aumentar re-
ferida s u b v e n c i ó n caso de ser mayores 
las necesidades de l a mendiicóidad. 
8. ° Las cuentas por todos conceptos es-
t a r á n a d i spos ic ión del exce len t í s imo 
Ayuntamiento . 
Santander, 23 de febrero de 1916.—?. 
Gómez Collantes.» 
Se acuerda el d e j a r í a sobre Ja mesa 
hasta m a ñ a n a , para disauitirla en i a se-
sión extraordinar ia que se c e l e b r a r á a las 
cuatro de l a tarde. 
Cuando se aba a entrar en el orden deü 
d ía se re t i ran varios s e ñ o r e s concejales, 
teniendo que ¡ levantarse Ja ses ión por fa l -
ta de n ú m e r o . 
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Del Gobierno civil. 
D i n e r o p a r a obras . 
E l gobernador c iv i l , , señor Gullón y Gar-
c ía Prieto, a l recibir ayer en su clespa-
cho del Gobierno c i v i l a los periodistas, 
les man i f e s tó que, en con tes tac ión a los 
telegramas enviados por él, referentes a 
La crisis obrera, h a b í a recibido un despa-
cho del ministro., de Fomento en el cua l 
se le comunicaba por aquel minis ter io 
el env ío de 10.000 pesetas para la Jefa-
tura de Obras púb l i ca s , que és t a emplea-
r á en obras, con e l fin de cont r ibui r al 
remedio de dicha crisis. 
T a m b i é n le fué comunicada Ja noticia 
n i n g ú n i n t e r é s creado en cuanto a em-
pleados, contratos y asilados. 
4. ° Usuf.ruicto de los pabellones desti-
nados a pobres en ell inmediato a la Ex-
posición. 
5. ° Convenio económico entre el exce-
((En con tes tac ión a su telegrama, tengo 
el gusto de par t ic ipar a V. S. que se l ib ran 
10.000 pesetas a la Jefatura de Obras pú-
blicas î e esa provincia para contr ibuir , 
en cuanto alcance, a -remediar crisis 
obre ra .» 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
SIGÜEN LOS COMBATES E N FRANCIA 
POR TELEFONO 
D e t e n c i ó n de un correo d i p l o m á t i c o . Sobre A m i e n s y Chalons. 
A consecuencia de Has gestiones del Go- ' E l pasado domingo, entre diez y once 
bierno griego en Sofía, respecto a l a de- de :1a m a ñ a n a , dos aviones lanzaron va-
Lencion lüegal de u n coxieo üaplomát ioo en ' ráaa bombas sobre Amiens, ocasionando 
\ancni^ ei Gobierno b ú l g a r o ha dado se- la muer te de una mujer y sus dos hijos. 
. Los d a ñ o s materiales son poco impor-
t án t e s . - , ' 
Dos aviones alemanes in ten ta ron vó la r 
el domingo por la m a ñ a n a sobre Chalons, 
pero tuvieron que h u i r ante el violento ca-
ñoneo con que fueron recibidos. 
A las dos y media de l a tarde, otro av ión 
in ten tó bombardear Chalons, siendo igual-
mente rechazado por el fuego de la a r t i -
l ler ía f rañoesa . 
L o s r a i d s c o n t r a I n g l a t e r r a . 
Un radiograma de Norddeich dice que 
en el Parlamento ing lés un diputado cen-
s u r ó a l Gobierno por no haber evitado el 
ataque aéreo contra Dower y por las de-
ficiencias ^que se observan en los servicios 
de a v i a c i ó n . 
A ñ a d i ó que cuando el enemigo h a b í a 
desaparecido del horizonte se entablaron 
combates entre los mismos aviadores i n -
gleses, y la mayor desgracia fué que la 
a r t i l l e r i a , al c a ñ o n e a r a los aviadores 
enemigos, hizo blanco en una iglesia y en 
un cuartel , hir iendo a varios soldados. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
C u j i t e l general del ejérci to ruso: 
«En la r eg ión de Dwina los aeroplanos 
enemigos volaron sobre nuestras l íneas . 
En Jacostabt, duelo de a r t i l l e r í a . 
E n la r eg ión de Dwinks , combates de 
a r t i l l e r í a por la posesión de un horno de 
mina. 
Durante un reconocimiento en la región 
del lago Sventen nos apoderamos de 150 
soldados y dos oficiales que de fend ían un í 
tr inchera. 
En el Strypa el enemigo in t en tó algunos 
avances, que fueron rechazados. 
Los alemanes lanzaron contra nosotros 
materias inflamables al Noroeste de Bo-
yane. 
En .el C á u c a s o seguimos la pe r secuc ión 
del enemigo. 
E n Mesopotamia . 
De Londres comunican que el general 
jefe de las tropas de la Mesopotamia dice 
que los d í a s 17 y 18 de febrero aeroplanos 
enemigos bombardearon el campamento 
de Kut-el-Amara, s in causar d a ñ o s . 
L a s i tuac ión , aparte este incidente, no 
ha variado. 
Los refuerzos enviados a l mando del ge-
neral A y l m e r c o n t i n ú a n avanzando. 
E l c a r d e n a l Mercier . 
T e l e g r a f í a n de Roma que el Papa ha 
recibido e n audiencia de despedida al car-
denal Mercier, el cual conferenc ió luego 
extensamente con el cardenal Gasparri , 
secretario de. Estado. 
E l cardenal Mercier s a l i ó por la tarde 
para Suiza, de donde c o n t i n u a r á su v ia-
je a Bélg ica . 
I n c a u t a c i ó n de buques. 
gui ldades de que este hecho no se repeti-
r á y n a ordenado que se ponga al citado 
correo en l iber tad. 
M a n i t e s t a c i ó n es de un per iodis ta . 
T e l e g r a í i a n de P a r í s que el periodista 
e s p a ñ o l I b á ñ e z de Ibero declara que se 
n a ü a b a a bordo del ¡(Epetzai» cuando fue-
ron capturados el coiionel Napier, el ca-
p i t á n VViison y unos oficiales ingleses, por 
un submarino a l e m á n . 
I b á ñ e z Idie .Ibero dice que e l coronel 
Napier tuvo t iempo de entregarle unos 
pálpeles importantes de su ba l i ja dipilo-
miatica, Jiacdéndose prometer que los en-
trega i i a direexamente al embajador de 
t ng l a l ' s r r á . Luego el coronel Napier echo 
su ba-.ija a l mar . 
M a r c h a de u n regimiento griego. 
E l M tígimiento griego de caba l l e r í a que 
estaba en Saáónica ha marchado a La-
rissa. 
C O M U N I C A D O B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
belga, ha facili tado ei siguiente comuni-
auo: 
((Duirante la jo rnada de hoy nada de 
par t icu la r ha ocurrido en todo el frente 
belga.» 
L o s c a t a l a n e s en P a r í s . 
Dicen de P a r í s que ante un auditorio 
m u y numeroso ha dado hoy una confe-
rencia, en el Colegio de Ciencias Socia-
les, M . A r t u r o Ohervin, tendiendo a de-
most rar que es en E s p a ñ a m u y honda y 
general ila s i m p a t í a que se siente por ia 
causa^que Franc ia defiende en la actual 
guerra. 
Todos los p e r i ó d i c o s dedican hoy exten-
so espacio a d a r cuenta de Ja manifesta-
ción catalana de s i m p a t í a . Por ejemplo", 
dice ((Le G a u l o i s » : 
((Guando se sepa que desde el p r inc i -
pio de l a guerra se han alistado en el 
e jérci to í r a n c ó s : 2.000 catalanes, y a no 
e x t r a ñ a r á a nadie que ¿a m a n i f e s t a c i ó n 
catalana fuese una man i f e s t ac ión de hon-
da s i m p a t í a para la n a c i ó n francesa, y 
esto es lo que demostraron todos los ora-
dores que tomaron parte en la fiesta.» 
Atentados en C a n a d á . 
Comunican de Londres que la Catedral 
die Banpor t ( G a n a d á ) ha sido completa-
mente destruida por un incendio. 
•Los habitantes de la poblac ión e s t á n 
persuadidos de que el incendio ha sido 
intencionado. 
Se h a b í a n recibido varios a n ó n i m o s 
amenazando con el incendio de la Ca-
tedral . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En Ar to i s hemos recuperado algunos 
elementos de t r inchera de los que perdi-
mos en el bosque de Givenchy. Un telegrama de Lisboa da cuenta de 
E n l a r e g i ó n a l N o r t e d e V e r d u n e l b o m - ' ^ € l «^ia,r io ^ publicado u n 
irdeo del enemigo ha sido muy enérg ico ^cre t I0 r e g i m e n t a n d o l a l o r m a de u t i -
contra nosotros hzar los buques alemanes inmovilizados 
Durante la noche, acciones de infante- en Puerlos de Por tuga l desde que em-
r í a se desarrollaron en un frente f'o 15 Pe^o Ja guena . 
k i l óme t ros . La lucha c o n t i n ú a con extra-
o rd ina r i a violencia desde la or i l la dere-
cha del Mosa, a l Sudeste de Herbebois 
Hemos evacuado el pueMo de Haununit , 
del que conservamos las proximid.ide's. 
d e s p u é s de un encarnizado combato en ei 
que nuestras tropas cansaron elevadas 
p é r d i d a s a l enemigo. 
A l Este de ese punto un contraataque 
nos p e r m i t i ó recuperar la mayor | arte 
del bosque de Caures, situado en ntté&tr i 
saliente, ocupado ayer por el enemigo. 
A'l Norte de Beaumont un fuerte ataque 
a l e m á n contra Herbebois fué detenido en 
seco por nuestra a r t i l l e r í a . 
Segn dec l a rac ión de los prisioneros, al-
gunas unidades alemanas han sido des-
t ru idas en esa acc ión . 
E l fuego de a r t i l l e r í a c o n t i n ú a con len-
t i t ud en Haule Charriere y Fromesey. 
En Lorena, en la reg ión de Nomeny, 
nuestra a r t i l l e r í a d e m o s t r ó bastante ac-
t iv idad . 
U n reconocimienlo enemigo en Le t r i -
court no pudo llegar hasta nuestras t r i n -
c h e r a s . » 
E l colmo de los minis ter ios . 
De Lond res dicen que Mr. Asquth ha 
Esta m a ñ a n a tripulaciones portuguesas 
se Jiicierpn d u e ñ a s de los buques e izaron 
en ellos l a bandera de Portugal . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el ei-
guiente: 
uEn lias t r incheras conquistadas por los 
alemanes el d í a 21, a l Este de Souohez, eJ 
mimero de prisioneros se eleva a 11 ofi-
ciales y 348 soldados. Cogimos, a d e m á s , 
Uies ametralladoras. 
En los altos del Mosa c o n t i n ú a n sin dis-
aninución los combates de a r t i l l e r í a . 
lAl Este del irío atacamos las posiciones 
irancesas p r ó x i p i a s a las a l turas y al-
deas de Cansen voyes y Azannes, que el 
enemigo, desde hace a ñ o y medio, h a b í a 
.•imsinuído con todos Jos adelantos de la 
fortificación, y que molestaban nuestras 
comunicaciones con la parte Norte del 
Woewre. 
En e l ataque verificado penetraron los 
alemanes 'en las trinchieras francesas en 
una e x t e n s i ó n de 10 k i l ó m e t r o s y u n a pro-
fundidad de tres k i lóme t roa . 
E l enemigo su f r ió p é r d i d a s de conaide-
r a c i ó n , dejando en nuestras manos m á s 
E n l a aJta AJsacia p ros igu ió nuestro 
ataque al Oeste de Herdweiber, tomando 
las posiciones enemigas en un frente de 
700 metros de longi tud y iOO de profundi-
dad. Hicimos 80 prisioneros. 
iNinmerosws combates a é r e o s se han se-
ñaJlado m á s a l l á de Jas J í neas enemigas, 
y enilos cuales nuestros aviadores han 
Llevado 'la mejor parte. 
Frentes or ienta l y ba lkán i co .—No ha 
camtoiiado la s i tuac ión .» 
P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
((Frente i t a l i a n o . — C o n t i n ú a l a . ac t iv i -
dad de. los combates de a r t i l l e r í a en el 
frente de l a costa. 
(Detrás de Jas J í neas enemigas hemos 
observado* var ios incendios. 
Frente ddl Sudeste.—AJ Sudeste de Du-
razzó. Jas trapas austro h ú n g a r a s han 
arrojado al eniemigo de sus posiciones 
avanzadas. 
Arviones a u s t r í a c o s han bombardeado 
los hoques i talianos fondeados en Du-
razzo. 
Un transporte fué incendiado y se hun-
dió.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte o f ic ia l : 
(¡El d ía 22 hicimos estallar una mina 
cerca del reducto de Hahenzollern y ocu-
pamos el hoyo causado por la explosión. 
\ Bombardeamos las tr incheras enemigas 
cerca de Mancourt . 
Nada en el resto del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte de Verdun l a batalla ha con-
t inuado con intensidad siempre creciente 
y ha sido e n é r g i c a m e n t e sostenida por las 
tropas francesas, que inf l ig ieron a l ene-
migo p é r d i d a s extraordinariamente eleva-
das. 
El enemigo b o m b a r d e ó continuamente, 
ra p r o p o r d o n a í l e l a m ú s i c a de aquellas 
famosas oopllas, que^ muchos santanderi-
nos tararean todav ía ! 
i i i e n informado de que don A d r i á n del 
Río h a b í a tenido la ouriosidad de conser-
var la , se d i r ig ió a él y cons igu ió los tan 
apetecidos papeles. 
A d q u i r i d o lo m á s difíci l , lo d e m á s fué 
cosa de pacien cia y gusto. Don A recio O l i -
vares y don Mar io del V i l l a r se encarga" 
r o n de ensayar a Jos orfeonistas, y ((El 
Cencer ro» de hoy es igua l a l de hace t re in-
t a y cinco a ñ o s , con la sola diferencia, 
oomo es na tu ra l , de que l a le tra de las co-
plas ha variado. 
E n nuestra R e d a c c i ó n cantaron la bar-
carola ( (Esperanza», cuya Jetra es del ma-
logrado periodista santanderino don Ga-
bino Gut i é r rez , que, en tiempos, la hizo 
para aquella céilebre comparsa; l a m ú s i -
ca, asimismo, es del que fue auna y vida 
de «El Cencerro» , don E lv i ro González. 
T a m b i é n ' interpretaron otra bonita com-
posición, de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
en l a prensa don Fernando Segura, m ú s i -
ca de don Mar io del V i l l a r , t i tu lada ((Las 
pacotillas de E s t r a ñ i » , que los conocidos 
compositores dedican al a i g n í s i m o presi-
dente de Ja Asoc iac ión de la Prensa. 
L a mazurca «El p a r e d ó n » , que hoy tie-
ne lletra de Fernando Segura y conserva 
Ja m ú s i c a de Elv i ro González, fué cantada 
por «El Cencer ro» conmuchia in t enc ión , 
estando todos m u y afinados. 
Antes de despedirse de nosotros los s im-
p á t i c o s «can tan tes» , s imularon m u y gra-
ciosamente una ses ión del Ayuntamiento , 
en l a que se hace referencia a buen n ú m e -
ro de obras en proyecto y a n o m a l í a s y 
defectos que sal tan a la vista en nuestra 
capital . 
Dir ige «El Cencerro» , por tener que sa-
l i r con lia rondal la «Sotileza» los directo-
res de que hemos hecho m e n c i ó n , el jo-
ven don Rafael Hornero, y le preside el 
aficionado a las cosas de l a « t i e r ruca» don 
Pedro Cabarga, quien, por su reciente h i -
to, no puede tomar en Ja carnavalada la 
parte i m p o r t a n t í s i m a que hubiera sido de 
con piezas de g ran calibre, a l que los desear. F i g u r a t a m b i é n en ella, como so-
francases contestaron con igual violei lcia cío honorariOj el conocido indus t r i a l don 
en u n frente de cerca de 40 k i l óme t ro s , Rafadl Díaz. 
declarado que l o r d Robert Cecil ha acep-1 de y-000 ipi'iswneros y g r a n cant idad de 
tado el cargo de minis t ro encargado de ma te r i a l de ^guerra, qme a ú n no ha podi-
v i g i l a r el bloqueo. do ser determinado. 
desde Malancour t hasta la reg ión enfren-
te de Eta in . 
A la salida del pueblo de Haumont los 
alemanes no han podido, a pesar de sus 
extraordinarios esfuerzos, desalojar a los 
franceses de sus posiciones en el bosque 
de Coure. 
Nuestros contraataques han tenido a 
raya a la ofensiva alemana. 
D e s p u é s de un sangriento ataque los 
alemanes penetraron en el bosque de 
W a w r i l l e , al Este del de Coure. 
A l Norte de Orbes un asalto de los ale-
manes contra las J í neas francesas de 
Herbebois ha sido detenido por un con-
traataque. 
E n A.lsacia, ayer al anochecer, !os alle-
manes atacaron Has posiciones francesas 
dél bosque de Trarspasch, al Sudeste de 
A l k i r t c h . 
iMediante un inmediato contraataque 
fueron arrojados de la mayor parte de 
los elementos de tr incheras avanzadas 
donde h a b í a n p u e s t o p ie .» 
Estudiantinas y comparsas. 
Mucho celebraremos que los ((coristas» 
se divier tan a m á s y mejor, y que el resul-




L a Reverenda Madre Superiora de la 
Casa-Asilo de ancianos desamparados 
(Hermanitas de los pobres), nos ruega ha-
gamos constar su agradecimiento y el de 
todas las Hermanas, a la Sociedad Un ión 
Club, que, en memoria del que en v ida 
fué su digno socio, don José Sá inz T r á -
paga (q. e. p. d.), ha remit ido a l benéfico 
establecimiento, para atender a sus nece-
sidades, 200 pesetas. ; 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y Jro-
g u e r í a s . 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV «El C e n c e r r o » . 
Anoche tuv imos el gusto de o í r en nues-
t r a Redacc ión a la notable comparsa que, 
con el t í t u l o que encabeza estas l íneas , d i -
v e r t i r á a l a pob lac ión en los p r ó x i m o s 
Carnavales. 
(La r econs t i t uc ión de la famosa carna-
valada que a l lá po r los a ñ o s de 1881 a 1885 
fué el regocijo de Santander en las fiestas 
de Carnaval , se debe a don Pedro Cabar-
ga, quien, a s í que tuvo t a l idea, se dedicó i 
a buscar entre los supervivientes de los P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
antiguos «cenoerristasM alguno que pudie-1 T E L E F O N O 629 
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E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
^ ^ I I T V : l , r• , FMtawr; r • 
i * %. \ I -:"-->"-|n A l ,A C A : I . 
T a l é f e n e mimara 117. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
D E 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . M U Ñ O Z , en Cas t i l l o Pedroso . 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Santo Tomás de Aquino 
C a l d e r ó n , 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. E s t e v a R u i z , Abogado 
• Especialista en partos j 
. enfermedades de la mujer 
Arei l lero , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243 
C o n s u l t a de onco a u n a . 
Es el -mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Insti tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
p r imer orden. 
Emplea eJ procedimiento Experimental 
e In tu i t ivo , que evita ía des t rucc ión de 
los n iños por las lecciones de memoria. 
T l í E 8 ̂ Jt £ I S 1 0 S i 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la n a r i z , 
g a r g a n t a y o ídos . 
Coneulta: de nueve a una y tle dos a <eis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1> 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 




es una nueva med icac ión <le incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , an t i sép l ic ' i o inofensi-
va. Con «día In célula conserva toda inte-
gridad y puede defendersu de todos los 
procesos patológico!^ in l raurgán i . -os , ya 
haciendn i o s tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
produrido autuintoxicaciones. 
E l d í a 2 de marzo, a las doce de la ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar, en la N o t a r í a de don 
Bernardo Ortiz, Blanca, n ú m e r o 8, 2.°, la 
subasta volu tar ia de la casa n ú m e r o 7 
de la calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes y plantas bajas a la.s 
calles de San Francisco y Atarazanas. 
Las condiciones y t í tu los de propiedad 
se ha l lan de manifiesto en dicha N o t a r í a . 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pinas 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
S a n F r a n c i s c o , 24 .—Telé fono n ú m e r o 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulcefe. 
Heno prensado. 
Se vende a domicil io. 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
L a tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las P a s t i l l a s B a l s á m i c a s MA-
R I A . 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de h:ío y algodón. 
Gr n surtido en juegos de cama, mmteíerías, colchas, 
toal as. mantas, franelas, piqués, etc., etc 
Encajes tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ* l?elasco y Comp. 
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Muchos fracasan en la crianxa y explotación de las aves de corrral por falta de base y ( • 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab con provecho En tres meses, y desde ( • 
su propia casa, así los agricultores como los afici nados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la (m CRIANZA DE G A L l PROVECHO 
O B R A D E F O M E N T O AVICOLA NACIONAL 
I^EflL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A 
de Arenys de IVIai' (Barcelona). 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señori tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
U r í a de la Granja - Escuela PiHISD 
Bajo la d irecc ión dei profes-or D O T \ s ^ v T . v A O O R C A S T E L I . O Arenys de Mar (Barcelona). 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
Interio- F 





i Ci y H 
Amortizabl; 5 por ICO F . 
» . » E . 
» » D . 




Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
Hispano Americano, . 




Azucareras preferentes, . , . 
» ordinarias . .• . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Lor dres 



























































B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
4 por 100 .perpetuo In te r ior , serie A, a 
77,90 por 100; pesetas 1.500. 
Serie C, a 77,35 por 100; pesetas 15.00D. 
5 ipor 100 Amoiiizablle, serle 13, a 90,95 
por 100; pesetas 2.500. 
Serie C, a 96,85 por 100; pesetas 5.000. 
4 por 100 perpetuo Exter ior estampilla-
dü, serie F, precedente, a. 82,90 mx 100 ; 
pesetas iS.OOO. 
Idem íü.', del d ía , a 83 por 100; p>sHa6 
1M.000. 
Obligiaciones del Tesoro, t í tu los del 4,50 
ipor 100, precedente, a 102,60 por 100 pe-
setas 5.000. 
Idem, i d . del 4,75 por 100, del d ía , a 
103,25 por 100; pesetas 2.000. 
Obligackmes del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 14.000. 
Céduilas ded 5 ipor 100 del Banco Hipote-
ca rio, a 104 por 100; pesetas 40.500. 
Valores comerc ia les . 
ACCIONES 
iBaneo de Vizoáya, 10 acciones, a 622,50 
páse l a s . 
Crédi to de la^ Un ión Minera , 50 aocio-
nes, a 120 y 118 (pesetas. 
:Banco Éspañoil del Río de la Plata, 50 
aedwies, a 258 y 260 pesetas. 
Hi lba ína de N a v e g a c i ó n , 46 aociones, a 
970 pesetas. 
iMarítinna Aictividad, 10 aookmes, a 510 
pesetas. 
.Mar í t ima Un ión , 53 acciones, a 955, 
965, 960, 955 y 940 pesetas contado; 20 ae-
cñones, a 975 pesetas al fin de marzo, con 
pr ima de 75 pesetas, y 5 acciones, a igna-
Lee eambios y fecha, sin pr ima. 
iMar í t ima del Nerv ión , 10 acciones, a 
1.760 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 45 acciones, a 
3.500 pesetas. 
iNaviera Vascongada, 10 acciones, a pe-
setas 1.075 al fin de a b r i l , con p r ima de 
75 'pesetas, y 13 acciones, a 1.000 y 1.002 
pesetas contado. 
Naviera Olazarr i , 11 acciones, a 945 pe-
setas. | 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 33 aociones, 
a i80 pesetas. ' . • ¡ 
M i n e r a de Dícido, 10 acciones, a 760 pe-
setas. 1 
í l idroel léct r ica Ibé r i ca , 79 acciones, a 
• 565 pesetas. 
Cftfnpañía Baaconia, ordinar ias , 10 ac-
ciones, a 450 pesetas. 
iPapellera E s p a ñ o l a , 45 acciones, a 66 
pnr 100. 
•Bodegas B i l b a í n a s , 50 acciones, a 600 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
•Ferrocarri l de Bilbao a Durango, emi-
sión de 1902, a 81,25 por 100; pesetas' 
16.500. i 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i - ' 
mera hipotecia, a 66,67 v 66,75 por 100; 
poseas 55.500. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-' 
rio, a 65,25 y 66 por 100; pesetas 88.500. ' 
Idem i d . , especiales de Aíisasua, a 87 por 
100; pesetas 20.000. 
Idem secundarios, a 67 por 100. 
iHidmeJéc t r i ca Ibé r i ca , a 99 por 100; 
pesetas 12.000. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : Londres eheque, a 25,05 y 
25,06; 'libras 2.800. 
.Newcastlle pagadero en Londreis, a 
25,06 ;'libras 750. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
Acciones C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Na-
vegac ión , 25 acciones, a 700 pesetas ac-
ción. 
Idem Minas Comjpliemento, 40 accio-
nes, a 170 pesetas acc ión . 
Alcoholeras, a 95,50 por 100; pesetas 
50.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, del 5 por 100, a 76 por 100; pesetas 
5.000. 
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POR LA PROVINCIA 
G u a r d i a s agredidos 
A las ocho de la noche del d í a 19 del 
actual, se susc i tó una cues t ión entre va-
rios vecinos de Bamales, que estaban l i -
b a n d ó en un establecimiento de aquella 
vi l la , y a l in tervenir el guard ia mun ic i -
pal Bruno Mar t ínez , le agredieron, resul-
tando con u n a c o n t u s i ó n en el brazo de-
recho y u n mordisco en el p a n t a l ó n , des-
t rozándo le , a d e m á s , e l traje. 
Como resultado de esta cues t ión , , la 
Guardia c iv i l de aquel puesto detuvo a 
varios de los alborotadores, e n c e r r á n d o -
les en la Casa Ayuntamien ld , de donde 
se fugaron por .una ventana, volviendo a 
ser detenidos por la b e n e m é r i t a , que puso 
el hecho en conocimiento del Juzgado co-
rrespondiente. 
U n detenido. 
L a Guardia c ivi l del puesto de Castro 
Urdiales comunica a l s e ñ o r gobernador 
c iv i l haber sido detenido, el d í a 21 del 
actual, por aquella fuerza, el joven de 
aquella localidad Angel H e r r e r í a , que se 
hallaba reclamado por el gobernador de 
Santander, por haberse-fugado de la ca-
sa paterna. 
U n herido. 
En el pueblo de Suances so susc i tó , <H 
d ía 22 del actual , una reyerta entre los 
vecinos de aquella localidad Elias Crespo 
Herrera, de 22 a ñ o s , y Abdón Polanco, de 
•?9, resultando éste ú l t i m o con una heri-
da, producida con una navaja, en la re-
gión dorsal del hombro izquierdo, que, 
s e g ú n cert if icación del médico del pue-
blo, era de p r o n ó s t i c o reservado. 
El hecho tuvo lugar por resentimien-
tos anteriores, y la Guardia c iv i l detuvo 
al agresor, pon iéndo le a disposic ión del 
Juzgado munic ipa l de aquella v i l la . 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar fa vista de la causa 
incoada en el Juzgado de S a n t o ñ a , con-
t ra Gaspar San M a r t í n , por el delito de 
hurto. 
El minis ter io fiscal estaba representa-
do por el abogado fiscal s e ñ o r Carreras, 
y la defensa a carga del letrado señor 
Barca. 
Hecho de autos. 
Pe leg r ín Castillo, menor de edad, y re-
sidente en el domicilo de su padre, sus-
u ajo del comercio de éste, donde era de-
pendiente, en varias ocasiones, 50 docenas 
de alpargatas y 125 kilos de lona, que en-
t r egó al procesado Gaspar San M a r t í n , 
quien cooperando a la e jecuc ión del hurto, 
las recibió, entregando, a su vez, al sus-
tractor, algunas cantidades, siempre in -
feriores a l valor de la m e r c a n c í a . 
Los 125 kilos de lona fueron recupera-
dos y tasados en 406 p é s e l a s 25 'Céntimos, 
v las 50 docenas de alpargatas fueron va-
loradas en 350 pesetas, de cuyas alparga-
tas h a n sido recuperados siete pares. 
l i a a c u s a c i ó n p ú b l i c a calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, del que c o n s i d e r ó au tor a l proce-
sado, y pid ió se le impusiera la pena de 
un año , ocho meses y ve in t iún d í a s de 
presidio correccional. 
La defensa sol ic i tó l a a b s o l u c i ó n de su 
defendido, por considerar que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito. 
D e s p u é s de los informes, q u e d ó el j u i - , 
ció para sentencia.. 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la causa 
i ins t ru ida en el Juzgado del ü i s i r i io del 
Este de esta capi tal , contra Venancio San 
Emeterio Serna. 
L a def ensa estaba é n c o m e n d a d a a l abo-
gado s e ñ o r Quevedo. 
E l hecho de autos se reduce a que el 
d í a 1." de agosto de 1914, en La tienda t i -
tu lada «El G u r u g ú » , s i ta en la calle de 
Ruamenor, se t ramaron de palabras ei 
procesado y Luis F e r n á n d e z , y a la sali-
da del citado establecimiento, el Venancio 
úifi un fuerte golpe a l Luis , c a u s á n d o l e 
lesiones que tardaron en curar 19 días . 
E l minis ter io * fiscal p id ió se impusiera 
vil procesado, como autor de un delito de 
lesiones menos graves, la pena de dos 
meses y un d í a de arresto mayor y 30 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa solici tó l a l ibre a b s o l u c i ó n 
tle s u patrocinado. 
'Con los informes, quedó el ju ic io •con-
cluso para sentencia. 
« * * 
Relac ión de los juicios que han de ce-
lebrarse ante esta Audiencia durante el 
p r ó x i m o mes de marzo: 
Día 1.—El del Juzgado de Santa iu ln 
(Oeste), contra Antonio Domínguez , pój 
robo. Defensor, « e ñ o r Torre Set ión; pro-
curador, s eño r Escudero. 
Día 2.—El del de Santahder (Este), con-
t r a iGuillermo Torres, por robo. De íensor 
s eño r Cuerdo; procurador, s eño r Alvarez. 
'Día 6.—El del de Castro Urdiales, con-
t ra Isidoro de Prada, por disparo de ar-
ma de fuego y lesiones. Defensor, s eño r 
Zumelzu; procurador, s e ñ o r Ruano. 
Día 7.—El del de Santander (Este), con-
tra Angel Santa M a r í a Pel lón, por daños . 
Defensores, señores Mateo y Zumelzu. 
procuradores, s e ñ o r e s Uslé y Escudero. 
Día 8.—El del de Castro Urdiales, con-
t ra Marcelino Gómez, por hur to . Defen-
sor, s e ñ o r Mar t í nez ; procurador, s e ñ o r 
Uslé. 
Día 8.—El del de San Vicente de la Bar-
quera, contra Manuel Antonio Pé rez y 
otros, por hur to . Defensores, s eño re s To-
rres Ss t ién , Zumelzu y Barca; procurado-
res, s e ñ o r e s Ochoa, ^Dóriga y Torre. 
D ía 9.—El del de Santander (Oeste), 
contra Antonio Cosgalla. por dafu s. De-
fensores, s e ñ o r e s Botín, Nárd iz y Mateo; 
niVM ' u radores , s e ñ o r e s Ruano, Bishal y 
Escudero. 
Día 10.—El del de Villacariedo, contra 
Manuel López y otros, por hurto. Defen-
sor, sieñor Agüero ; procurador, s eño r Es-
cudero. 
Día 10.—El del de Castro Urdiales, con-
tra Victor iano Aedo y otros, po r hur to . 
Defensores, s e ñ o r e s Quintanal y Torro 
Seíién ; procuradores, s e ñ o i e s Uslé y Bds-
bal. 
Días 13 y 14.—El del de Vill<icarii:Mln. 
contra J o a q u í n Escudero, por viohiciñn 
y asesinato. Defensor, s e ñ o r Agüero ; pro-
curador, s eño r Escudero. 
.Día 15.—El del de Vil lacarr iedo, conii n 
l o a q u í n Escudero, por abusos desib ties-
fos. Defensor, s eño r Agüero ; procurador, 
señor Escudero. 
Días 16 y 17.—El. del de Vi l lacarr i í 'do . 
contra Luis R o l d á n , por cohecho. Defen-
sor, s e ñ o r A g ü e r o ; procurad.ir. s eño r Es-
udero. 
Día 20.—El del de Laredo, contra Agus-
tín Zor r i l l a , por lesiones. Defensor, señof 
Valmaseda; procurador, s e ñ o r Báscones . 
Día 20.—El del de Santander, contra 
F e r m í n Toca, por injur ias . Defensoios. 
s e ñ o r e s Bot ín y Mier ; procuradores, se-
ñores R íos y Ochoa. 
Día 21.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
M a r í a S á n c h e z y otros, por i n h u n ü i r i ú n 
ilegal. Defensor, señor Mediavi l la; procu-
rador, s eño r Báscones . 
Día 21.—El del de Torrelavega, contra 
l u á n Díaz y otros, por hurto. Defensores, 
s eño re s Muñoz , Quintana!, Mie r y Diez 
Ceballos; procuradores, seño-res Ruano, 
R e v e n t ú n y Torres. 
. Día 22.—El del de S a n t o ñ a , contra An-
tonio Montoya y otros, por hurto. Defen-
sor, s eño r Parets (B.); procurador, SeñoT 
Uslé. . 
D ía 22.—El del de Santander (Oeste), 
contra M a r í a F e r n á n d e z , por rés i s tenc ia . 
Defensor, s e ñ o r Herrera; procurador, so-
ñ o r Uslé. 
Día 23.—El de! de Vil lacarr iedo, c'ontra 
Jesusa Abascal, por robo. Defensor, s e ñ o r 
Barca; procurador, s e ñ o r Ruano. 
Día 24.-^El del de Santander (Este), 
contra Alberto y D á m a s o Vi l l a , por aten-
tado. Defensor, s e ñ o r Barca; procurador, 
s eño r^Ruano . 
Día*24.—El del de Vil lacarr iedo. contra 
L u c í a y Balbina F e r n á n d e z , por lesiones. 
Defensor, s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, se-
ñ o r Escudero. 
Día 27.—El del de Santander (Este), con-
tra (¡ regó r io Carrasco, por e s c á n d a l o pú-
blico. Defensor, s e ñ o r Herrera; procura-
dor, s e ñ o r Uslé. 
D ía 27.—El del de Santander (Oeste), 
contra P a n t a l e ó n Miguel y otros, por 
hurto. De fenso re s , - s eño re s Parets (M.) y 
S. Campo; procuradores, s eño re s Uslé y 
Astrain. 
Día 28.—El del de Torrelavega, contra 
Gervasio Relea', por disparo. Defensor, .se-
ñor Escajadillo; procurador, s eño r Bisbal. 
Día 28.—El del de Santander (Esste), 
contra Agus t ín G a r c í a y otros, por al la-
namiento de morada. Defensor, señoi 
Quii\tana!; 'procurador, s eño r Escudero. 
Día 29—El de! de Torre lavega , contra 
Pedro Gonzá lez R i a ñ o , por lesiones. De-
fensor, s eño r Torre Set ién ; procurador, 
s eño r Alvarez. 
iDía 3 0 . — E l del de" Ruinosa, contra 
t ra J o a q u í n Crespo, por disparo, defen-
sor, señor Gut ié r rez ; porcurador, «eñor 
Escudero. 
•Día 30.—El del de Reinosa, contra 
Gregorio Ga rc í a , por injur ias . Defenso-
res, s e ñ o r e s Escajadillo y Mateo; procura-
dores, s e ñ o r e s Bisbal y Dóriga . 
'Día 30.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
Fulgencio Crespo, por atentado. Defen-
sor, s eño r A g ü e r o ; procurador, señor Es-
cudero. V 
Día 3 l . _ E l del de Potes, contra Tibur-
"io Rodriguez y otros, por hurto. Defen-
sores, s eño re s A g ü e r o y Sánchez ; procu-
radores, s e ñ o r e s l i s i é y Ochoa. 
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Vida religiosa. 
P r e s e r v a c i ó n de l a F e . 
Es m u y laudable el fin de esta Asocia-
ción, que consiste en sacar n iños de las 
escuelas a n t i c a t ó l i c a s para darles c r i - l i a -
na y s ó l i d a e n s e ñ a n z a en las que dicha 
Dntidád sostiene por medio de susci'ipelo-
nes, y a las que asiste un gran n ú m e r o de 
alumnos. 
M a ñ a n a , viernes, a las cuatro y media 
de la tarde, ce leb ra rá - dicha Aso. ' iación 
i unta general, en el salón de los Padres 
í e su í t a s . 
'Por tratarse en ella asuntos de especial 
in te rés , -se ruega a las asociadas no de-
¡en de asistir a la misma, pudiendo tam-
bién asistir s e ñ o r a s que no pertenezcan 
i. la Obra. 
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S U C E S O S DE AYER 
F a c h a d a s d e n u n c i a d a s . 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l varias fachadas que e s t án 
en estado an t i e s t é t i co y que a d e m á s ca-
recen de p in tura , en su m a y o r í a . 
Las denuncias pasaron a los Negocia-
dos correspondientes, y ahora sólo falta 
pie comiencen las reparaciones (pie, a l 
mismo tiempo que fac i l i t a r án trahajo a 
los Obreros, embe l l ece rán la poblac ión . 
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Secc ión maritima. 
E l d e s g ü a z a m i e n t o del « A l f o n s o XI11». 
Anteayer por la tarde llegó, procedente 
le Hilbao, el remolcador «Chimbo», re-
molcando una gabarra. 
Este vapor viene para remolcar las bar-
cazas que carguen con los restos del «Al-
fonso XIII» , hundido en bah í a , cuyo den-
g ü a z a m i e n t o c o n t i n u a r á seguramente uia-
fiaua. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s que se esperan.—«Cabo Coro-
nal), de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Matienzo», de Burdeos, en lastre. 
« F r a n c i s c o Garc í a" , de Gijón, con car-
ge general. 
«Anton ia Garc ía» , de Avilés, con carga 
general. 
B u q u e s entrados.—«Elvira)) , de Liver-
pool, con carga general. 
«Caro l ina E. de Pérez» , de Norfolk, con 
484 barri les de tabaco. 
«Ciudad de Cádiz», de Cádiz, con pasa-
je y carga. 
Cabo P e ñ a s » , de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
•«María del C a r m e n » , de Bilbao, con 
carga general. 
B u q u e s sa l idos .—«Mar ía del C a r m e n » , 
para San Esteban de Bravia , con carga i 
general. 
«Rita», para Bilbao, en lastre. 
«Ni taa r» , para Lisboa, con carga ge-
neral. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , para Glasgow, con 
2.500 toneladas de minera l . 
•«Cabo Peñas» , para Bilbao, cofh carga 
general. 
'«Ciudad de Cádiz», para Hilhao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Burela. 
« M a r í a Clotilde», en Burela . 
« M a r í a del C a r m e n » , en Sautander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en viaje a Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilhao. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Santander. 
Vapores de Ai;gel F. Pere^. 
«Angel B. Pérez», en Savannach. 
«Caro l ina . E. de Pérez», en Santander. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Santan-
der. 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Santander.. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Malienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Santander. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
. «Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en ia C o m a n d a n c i a de 
M a r i n o . 
De Madrid.—Avanza hacia A n d a l u c í a 
una borrasca importante; son probables 
los vientos fuertes del Este en las costas 
del M e d i t e r r á n e o , con l luvias y mar. 
De El Ferrol.—Este fresquitu, marejada 
'.él Noroeste, ihórizontes acela jados y bru-
mosos. 
S e m á f o r o . 
Este fresquito, mar rizada, cubierto. 
Mar e as . 
Pleamares: A las 0,33 na. y O.ftf t. 
Bajamares: A las 0,34 m. y 0. ')4 t. 
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E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
I r a m á l i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ier., 
Funciones para hoy: 
Beneficio del p r imer actor Antonio Tor-
ver. 
A las seis y media .—«El nido a j eno» y 
-«Amor a obscuras» . 
A las diez.—«El nido ajeno» y «Amor a 
obscuras» . 
« C i n e s Kok» . Véase el anuncio í :' plana. 
P A B E L L O N N A R B O N . — T r e s secciones: 
i las seis de la tarde y ocho y diez de la 
roche. 
Exito colosal de la hermosa pe l ícu la , 
de 3.00p metros, en cuatro partes, «La da-
ma de las camel ias» . 
U l t imo d ía de proyecc ión de tan m a g n í -
íica pe l ícu la . 
Preferencia, 0,00; general, 0,20. 
La taquil la se a b r i r á a las tres de la 
'arde. 
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Inspección de Vigilancia. 
A otra parte con la m ú s i c a . 
El p r imer inspector de Pol ic ía , s eño r 
Muslares, ha tomado el buen acuerdo de 
hacer que vayan desapareciendo de San-
tander todas las personas que, po r sus 
arntecedentes, se hagan sospechosas y 
sean un peligro para la t ranqui l idad del 
vecindario. 
Ya ha empezado su laudable labor el 
seño r Muslares, y ya han salido de San-
tander unos respetables «pájaros»- qué 
c o n s t i t u í a n u ñ a fami l ia de «cuidado». 
Hace pocos d í a s fué conducido a la Ins-
pección de Vigi lancia Justo de Pedro Ca-
ñ a s , modisto de oficio, el cual habitaba en 
la calle del Río de la Pila en c o m p a ñ í a 
de su madre M a r í a Luz C a ñ a s , y una jo-
ven de 22 a ñ o s de edad l lamada 'Manuel i 
Rodr íguez Blanco. 
El mencionado Justo, al d ía siguiente de 
detenido, sin duda por el temor de.quo 
pud ie ran hallarle mezclado en algún 
iasunto «honrad'O)), crtíyó |b m á s opór tunq 
elevar el vuelo, nninl ia i idose a Bilbao 
donde,. s egún parece, ha instalado su 
«acreditado)) taller de «modisto)). 
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NOTiCIAS SUELTAS 
E l . KIV T R O 
D E 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t : n . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Xa-
va, Manzanil la y. Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
¿ U N B U E N V i N O ? No siga usted. U 
conocemos todos. . Tin to « T R E S - R I O S » y 
lefias alambradas « B O D E G A S G A L L E -
G A S . — R E A R E S (Orense) . Pedidlo en to-
das partes. 
L o mejor para el p a ñ u e l o , COLONIA 
ORIVE. 
Observatorio m e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
Dia23de febrero de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a 0o 758 8 
Temperatura al sol. . . . 4,0 
Idem a la sombra 4,0 
Humedad relativa 87 
Dirección del viento . . . N.E 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo C. llana. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol 5 5 
Idem ídem a la sombra, 5 5. 
Idem mínima. 3 8 ' 
Lluvia en mílimetros, en el mi mo 
po, 3,6. 










DIRIGIDO POR LAS SENORíTiS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. 
Se'admiten internas, medio pensioni tas 
y externas.' 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
P C U p i J n r un magníf ico y lujoso pia-
I L I I U L no, marca " A l e m a n a » . 
Puede verse: C o m p a ñ í a , 18, 1.°, de dos 
a seis de la tarde. 
Confitería Ramos 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
E n esta C a s a los mejores c a r a m e l o s v 
bombones. 
MLa Niñera Elegante" 




i , ORIPP 
empre 
8 a tos. 
De venta en todas las farmacias. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento Interes 
anual. 
Cuentas corrienie a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
-Tráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prést.v 
aos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones ñ p . R.mr.a 
A H I S P A N O - S U I Z / 
« - 1 0 1 1 . i>. 1 6 t i . 1 * . 
g xiO I I . i». (Alfonso XIII) . üiez y seis víUvnlsi^. 
^ T^reSTipnestos: Muelle- número SO--®antand.ei- 1 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
L A V r ! .A DE M A D R I D 
I P - n e r t a In f i e r r a , ? = CERRADO DE OSA A DOS Y MEDIA 
RBPPMHppMMiMiiMi -vm ,-,"<"1 -'i MAPiPl 
i 
e . FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
Muelle, número 10.-*TeléfonQ número 590,—SANTANDER 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco pai los del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digesliones y abre el apetito, curamio las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
loda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lieos, etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S u c u r s a l de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. NUMERO 3 
A F I N A P i n N ^ r e p a r a c i ó n de pianos y 
H n n H b l U l i dem&s instrumentos de 
«Hftrdft, Rimmayor , 15, bajo. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la co r r ecc ión de las desviaciones espi-
no-dnrsa leá y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y cltarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
1>l*fonM; Wi IIM I IH y « I tftmWHt. 
Ostras higiénicas 
l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r 
d e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1.00, 1,25 y 1.75 docena. 
O e p é e l t o : I V C A L D R I N K , Mup.He, r i 
Tsero I . — T c l é f e a * numere M r 
en conjunto o por seipítt^do \< 
muebles y de &s enserea del Ho 
para educar n iños , se necesita por el 
día . I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
A l m a c é n de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valie 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 758. 
DEPOSITOS 
Rodega Alavesa.—Champagne Bénézpi — 
Sidra E l I ló r r io . 
V I N O S P A T E B N I N v. 
Ventas por m a y o r y menor. 
Callista de la Real Casa, co;. ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—VelAsco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 4159. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
cu, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Restaurant E l Cautábrico 
dfl P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, !l 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
'•arta y por enhiertos. Servicio especial 
para bftnrraetes; boda<í T I j n r h s . Prp:io9 
Plato del d í a : Ternera a la provenzal. 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
• • C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ¡ ^ ^ ^ H H H H H Í H H H H H H M H B H H H B I 1 ' ̂ T a l l e r e s de fundición y maquinaria. 
• b r e g ó n y Comp.-Torrelavega. 
ESTOMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa pa-a mesa e insustituible en las manifestaciones ar t r í t icas , DIABETES, 
MAL DE PIEDR \ , COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, D E B I L I D A D , CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muv particularmente en las DIGESTIONES D I F I 
LES e INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Vapores correos españoles 
D i i-A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 ,v LA* TRES ^ E LA TARDE 
Bl 19 de febrero s-aldrá de Santander*el vanor 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
adn.itiendo i)asaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. , , .,- ^ 
Tambión admite carga para Mazatlan. por la vía de IehnanfeixH-
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS. TREINTA / CINCO. ONCE de impuestos y r ' -
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, • gastos de desembarque. . 
Para Santiago de Cuba, on combinación (on el ferrocarril: DOSCIENTAS S!-:si',NTA, 
ONCE de impuestos v DOS pesetas CINClir.NTA céntirr s de. gastos de desembarque 
Para Veracruz; DOSCIEN TAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasr.je de todas clases para .Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma CompafHa. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Pucrio Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a de! R ' o d e ia P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día, 29 de febrero a las once de la m i nana, s a l d r á de Santander el vapor 
Cómpai 
ddmitietido pasajeros de torcera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con deslino a MMiitevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Huenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
ñía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva l e a mm\ iuk el Horie i i [spaña al Brasil y Río é la Piáis 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
. El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
S u c a p i t á n , don F r a n c i s c o Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Hrasil), Montevideo y Buenos Aires. 
i w e car?a Y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
UOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los, impuestos. 
. Pa'"a más informes dirigirse a sus cónsignatar ios en Santander, señores HIJOb DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, leléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. para 
santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Huenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
ceso, desdé Buenos Aires, el 2- y de Monte-video el 3. 
LIÑEA D E NEW Y O R K , CUBA r . E J I D O 
,1a rn?LI0 mensual, saliendo de Cénova el 21, de Hal-celona el 25. de Malaga e 2S y 
"e Uuiiz el 3n. para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de ve-
«aciuz el 27 y de la liaba a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
v ,T,e7icio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijún el 20 
Hahn ^ ' " u ñ a el 21. para Habana y Veiacruz". Salidas de Veracruz el 16 y de la 
"doana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
.rnz 
nirlad V " u n i o s , »..an,a 
"Kidd y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ña v-Ce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
SPO . V ^ ' Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Uartelona cada cuatro viernes, o 
nln l , ^ , enero. de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo. 23 de ju-
8 ,L [ ^ juli0. 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre v 
de \ i . - l 6 " 1 ^ Pa'a Purt-Said, Suez, Cobmbo. Singapore. l io l io y Manila, calidas 
dani, cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo. S 
octn i', «P (le mayo- 13 de junio, 11 de ju l i ). 8 de agosto, 5 do septiembre. 3 y J i ue 
jjV'Uuie, 28 de 
tal Je 
Senicio mciisiu'l. saliendo de Barcelon.i el 2. de Valencia el 3. ue Alicante el t. 
nías ¿ . . e l '• !»«'•« I'm'-er, Casablanca, Mazagan escalas faculiativas). Las I al-
s'"|'a Cruz de leiu-rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cosía occidm 
noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y dermis escalas miarme-
ma. Drosijitíiéndo el Viaje para Cádiz. Lisboa, san 
' s puerU s de la Costa oriCJ.l m ñ ^ l ^ ]!l lia!S,a l^arceloi 
1 y Liveri.ool, Sciviclb por trasbor-!o para Aírica. de la India. Java. Sumatra. Cblna. Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R MANDO POO 
SMia "Hí'??0 'le I-einando pño ei 2. haciendo las escalas Me Canarias y de la Penin 
u'a indicadas en el viaje de i " . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
runa6^0 , mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de La Lo 
ifíideo L--de Vig0 el 15' de Lisboa el 16: y de Cádiz ^ ' W ^ P J ^ l t í f ^ f f i . - M ' 
Para 
íander y Bilbao 
''ívi on „ ,, ue 1g0  ib   L.aui  ei i » , vaia ^ 
l' M , 7 Bmmos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Huenos Aires e. 
t o v'^y,11100- Sanies. Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, Coruña. f.ijón, S 
12 
an 
n e s^V a p ü r e s admiten carga en las condiciones más favorables, y Pasajeros. a quie-
do J a Lompañía d a n i n i a m i o n t n m n v r . s m n r i n v trato esmerado, como ha acredita-
st>rv| 
5 i . — i ' " « ^ o a w i m i e i i carera e n l a s c o i i u i c i u n e a ¡ n a o l avu ia^ i^-^ , j » 
en OMÍ-'P5"^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
TamM^ latad0 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
•vifínc . n s.e a<1miie car<ra y se expiden pasajes para todos los puertos 
's Por líneas regulares. 
puertos del mundo, 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
! Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote 
Ies, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina 
cuatro veces m á s económica que las v í a s 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z para luz eléctr ica 
Da, luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Oncentr. ' . 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver 
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume un vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma 
céh de muebles, m á q u i n a s parlantes > 
discos, bicicletas y motocicletas, N a n r 
so Ortega (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amerl 
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están gt-
rantizados todos ios desperfectos de lo 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kib 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10 -Te lé fonos 571 y 777. 
SE ARRIENDA 
ción i n f o r m a r á n . 
un gabinete amuebla-
do. En esta Administra-
E m p 1 a. s t o s 
perforados a m e r i c a n o s de fieltro rojo del 
3Dr- " W i n t e r 
los e i l a s l o s i e i t r e rojo del OrJinter 
C U R A N los catarros de pecho y bronquit is . 
lesemplai i i i le ie l trorojoÉIl lrJinler 
C U R A N lovs dolores de los pulmones. > 
los emplastos de fieltro rojo del Dr. UliRler 
C U R A N reumatismos y dolores de costado. 
los emplastos de fieltro rojo del Dr. M o r 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
losemilastosdefieltrorojodelDrJIoter 
C U R A N Inmhago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los emplastos de fieltro rojo del DrJinter 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr, W I N T E R ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
j]MLo.cho ciTiílndo con las imitaciones! 
(5. La Piña Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . E S P E -
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S " M O L D U -
.1AS D E L T A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 .—Teléf . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
- A . H j I T - A - -
Flacas de cemento .y amianto para onbier--
tas, embonos, cielo - rasos, zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes liúmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-enero para cubiertas eco-
nómicas. 
Tínicos depositarios v vendedores: 
R . M i q u e l a r e n a e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Imprenta y En-
cnadernación : : L A MINERVA! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2 Santander -
Esta Casa se encarga de toda c ía j de trabajos que es tén r adorados con la lm-
— — — — — prent . y la E n c u a d e m a c i ó n — — 
- - - - ü^rontitucl v ê iriefo - - - -
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. - TELEFONO NUMERO ISL.-SANTADER 
• truocl y r e p a r a c i ó n ri« tot í sa o í s * » * . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v l l e a . 
l K 0 K 
w w w w w w v \ \ \ v \ \ \ w v \ v \ \ v \ \ v v \ \ - \ \ v v 
LO S A B E T O D O 
VVVWWtXA VV VWV VV W \ V\ \ V \ \ X VV\ VWVWW 
LO VE TODO:- : 
WVVVVWVVWWWV v\ \ \ \ \ \ \A \ \ \ V\ V\ w v w 
A P A R A T O S 
D E IMPRESIONAR PELÍCULAS 
de ipMCaíclón may prUrrlo* 
en F a m i l i a s , E s c u e l a s . C a -
f é s . H o t e l e s . C i r c u i o s , ete . . o n pix-o (fMRio 
R o d r í g u e z P r i e t o 
n u r t * la mimr 
L O S C I N E M A T O G R A F O S D E S A L O N « K O K » , func ionando a mano y p r o d u c i é n -
dose ellos mi smos la luz e l é c t r i c a — p r e c i o 425 pesetas—, ponen las c a s a s p a r t i c u l a -
res en condiciones de a p r o v e c h a r un p r o g r a m a de tres a seis p e l í c u l a s d u r a n t e 
dos d í a s por un precio de tres a seis pesetas. E l modelo e l é c t r i c o , de a p l i c a c i ó n a 
l a i n s t a l a c i ó n de la c a s a , a la m a n e r a de u n a bombi l la corr iente , a u m e n t a 125 pese-
tas, pudiendo f u n c i o n a r t a m b i é n a mano y p r o d u c i é n d o s e él mismo la luz e l é c t r i c a . 
¿ Q u é otra fiesta de f a m i l i a puede usted o r g a n i z a r de tantos recursos por tan poco 
dinero? 
L A S M A Q U I N A S D E I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S « K O K » , de 475 pesetas, lige 
r a s , s ó l i d a s , p r á c t i c a s , de u n a p r e c i s i ó n i r reprochab le , que puede usted m a n e j a r 
sin a p r e n d i z a j e , ofrecen la f a c i l i d a d de c o n s e r v a r un recuerdo imperecedero de sus 
par ientes , s u s amigos , sus fiestas f a m i l i a r e s , v i a j e s , excurs iones o sport favorito; 
todo, en fin, lo que contituye la h i s t o r i a g r á f i c a de su v i d a , completa s e n s a c i ó n del 
n a t u r a l . 
I HVC-Liy- p o c o s d í a s g 
I Î jreciot* especíalos píxra sefÍoi*as y señoi'itns;. g ! 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 ^ 
Idem ídem » 12 » 9 ^ 
Idem ídem » 10 » 7\r)0 ^ 
Idem ídem » • 9 » 7 ^ 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 0 
[ii m 811111 Mica, número t - M o i . § 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferro can i l es del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la froniera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
lado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados siintw.cs ai Cardiff por el Almira tazsio portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Soeiedad HviUera KHpañola. - U A. "Ffc C7 E X J O TV A. 
La funeraria de HOf^G/V 
Representante; HAMUEL BLANCO, Surgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de'Todos los servicios qne se ne-
cesiten de ' tro y iaera de la capital, con toda clase de .ca-
rruajes y féretros incorruptibles — Arcas de maderas finaá. 
: : : ; r v l A l N Í J E T , I M L . A > 0 0 
- - VELASCO NUMERO 6; - TELEFONOS 227 .v6 i30 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
IREUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
tomando el específico ideal (una sola caja) 
^nti-úrieo "Weis» 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine 
acaces. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO P E S E T A S 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARAND1ARAN y COMPONIA, y 
farmacias. 
E j H j : d i . a COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre, de 1913 — — — — ». 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1 .0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Benedicto - o» 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
3 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - g eos, bronquitis y debilidad genera l , -
Caja: 0,50 pesetas. @ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO. San Be-nardo número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmedas de España 
r f ; SAMTANDER: Pérez del Moiino v Cc-nMnñía. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O :-: 
]>ío nixbs eonslrpaclos nasales 
^ I L C r O D O I S T H I O ^ L ^ L l S r i D 
tteiriedío infalible. Precio de la eajita: 057£> pesetas. 
X)e v - í a e n farmacias y d4 *08 fu©r íaH » * j y ^ i * í . ' » ' t o * T'éV' i t . d e l Molino y Oompañía 
tassg T.ÍBIIIII m t á m i m m m m m m 
